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'ÍHáltga: un més, UNA
Extnanjero, 9 ptas. trimestF0.
25 ejemplares 75 cts.—/Viím8rasiie/tO.S^s;
i>ío se devuelven los o rig inales au n q u e  n o  se  in se rté ií
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DIRIGIO H B P V ^ J i I C R f í O
LA G A
Martes 13 de Junio de 1906
i w l l
y »u p rw in e ia  '
1 B a§:
l’3«íto*saB!*asíi«̂ ^
S A IC O S
Compañía.-Málaga
potente, de Inyendóa
ai|* y  ba)« reüe<?e para enuuBea>
1 de les psármolĵ ísi.
más ántieua d^^Andaiucia y de ma*
Kmán y/despacho, Marqués de Larios. 12.
al pdbtjjtio no confúndan nues- 
patentádo/S cen otras imitaciones 
á̂unos tabicantes los- cuales distan 
cal^d  y colorido. 
^táiOgo^iustradoSi 
I de tcm clase de .objetos de piedra 
granito/ ■ '
Ide cruentos portland y cales hidráu-
I sea Maura
Éftando nüésjitó  d is tin g u id o  
íp'Orónisfa el a r tic u lo  q u e  pUj  ̂
18B; anteayer ac e rc a  de  lajef^-y 
ís partido co n serv ád o r, d ice 
© asunto, n o  h a  d e  p ro d u c ir  
íescarceos n i vacilaciones^ to ­
ne la op in ión , d e h tro  d e  d i­
do, eshá h e c h a  y tié n e s e  y a  
iontado q u e  e l '3 efe s e rá  el sev
!■■■ - . ■ .  
aiinos i^pspfros d e  q u e  esfo,' 
|jCabó,/^ea as í,;p u es  á  p e s a r  
^erenctas; d e  o rd e n  p e rso n a l 
| e d ^  h a ilá rse  i|iy i4 id o s Ips 
m  fam ilia  co n serv ad o ra , 
e re n d irse  á  la e v id e n c ia  y 
que M aura  es  ho y  e l ún ico  
lie.
l^ m o s c o n s e r v a d o fe s y  é lp ro -  
se con v en cen  de q u e  ̂ illa -  
j^ g o za  y a  d e l  p restig io  de  q u é  
‘ I s f ru tó  e n tre  su s  correlig ió- 
ubo ü u  tie m p o —seg ú n  afir- 
'ronisfá—eú  q u e  se  le  ju zg ó  
ter; p ero  e n  e l g o b ie rn o  h a  
’̂ ián d ú c til p a ra  to d a  c lase  
cionés, q ü e  la  feyenda del 
a, q u ed a d o  te d u c id a  á  n ia l
iwiglil".T T  S A M C i a E Z  S .  E X  C -  -  G R A N A D A  21
1000 piezas sedas colores, de 4 pesetas á  ̂ el metro,
2.000„ piezas batistas y gasas gxan fantasía 
PAfÍERÍA: LA ESPECIALIDAD DETESTA CASA
á 1,50. ,
túp'díi, sostenida por conflictos aliancistas,, sas, así como los' Srcp. Ortañ, padre é h ijo ,e s tá  señalada para los días 13,[14 y 15 del
y en la cúal no podíamos teñer, ni auii véri- 
ciendo, compensaciones ’tíe ningtina es- 
peciel
Porque veamos: ¿Tiene^/ó no, tiene i^zpn 
el Mogreb, al' rejphazeir l a ' conminación de 
Francia? - •
' Un, pimple eyámpn de, 1(̂ % bqo^os basta 
para contestar áfitmáhya^ipente. '
Las potencias signatarias del tratado de 
Madrid de 1880, aceptaron un statu quo, 
qjue pq . podía ser alterado, sin expreso con­
venio de todas ellas* Gracias á tkl acuerdó; 
Marruecos, aunque siempre devorado por 
la anarquía, cSúserva boy una sombra de 
organización, que garantiza algún tapto los 
intereses europeos.- - .
Frabcia, impulsada por su ministro de 
í^egocios extranjeros, Delcassé; soñó en 
mala bora fundar, sobredas ruinas del ac­
tual imperio mogrebino, una nueya Arge­
lia. Temiendo de Inglaterra, p justói' con esta 
potencia un convebio eñ el cual s e , eaüpu-» 
:ta¿)a que, reconociendo^ Francia el protecto­
rado inglés sobre Egipto, en disputa desde 
lós tiempos remotos de Abaukir, podría, 
sin temor de cppflictos,por parte de su no­
vísima amiga, intenta¿^ra'pienet|‘ación pací­
fica en Marruecos.' ,
Nuestra cara aliada la R e^blica, no' 
contó con nosotros, ,é bíz se caso bipiBo de 
nuestros bistóricos derechos. Preciso fué 
que Ihglaterra; con más léaltaúí que podía 
esperarse de ella, se los recordase,, para 
que, entonándó uti himno á  ja  obnfraterni- 
dád latina,, nps ofreciera, con el tratado, 
una sombra do piapticipá^ióp en la empresa.
Firmados - los dos cónyé^  ̂ el ’jfropcQ- 
in^fés y el háneo-eSpañól, Fíánm^ 
á poner las paraleíás de su conquista, man­
dando á Fez á J ír. Reñé^aiílándier, ál fren­
te de uná mieióu, portadora dé distintas 
éxigbnci»8., El sultán, absaxdouádo de Euror 
pa, cónvocó íuna asambieá'de. notablesj y 
ya s¿ preparaba á ceder á  las conminacio­
nes- de ia Repúblicá, cuandó uri nuevo fac­
tor presentóse en ésceña. .
ism o I f t hem og sosten ido ; 
,;'jauchas Véces y 'ñ o  ríos pa- 
que Itís có tisé rv ád o res  lo  re ­
al fin  y, no. te n g an , rebozo  
arlo. ■
a p a r te , y  p a ra  q u e  n o  se 
iab la rn ó s n o so tro s  de  la s  dj- 
s con q u e  h a  de  tro p e z a r  
joc e b  deseo  de  q u e  és te  no  
l l l a  ̂ e fakp ja  del p a rtid o  cpn- 
or, ’áém os d e  d ec la ra r  que; p o r 
:ario, ju z g am o s q u e  es e lú n i-  
‘̂  hoy tieríe cpnd ic iónes - p a ra  
î  más, q u e tf t js  alegrafeúaos 
" lgnado ’;pjSra ese' p u es to  y 
él se encítílfue n u ev a m e n te  
'no.- /
|se funda , jr a s í lo  h em o s m a- 
0 tam b ién  o tra s  veces y en  
5\Gcásiohes, en  q u e  n o so tro s , 
■política q u e  sigue la  ioaoiiar- 
n yis.ta c).el e s tad o  pn, q u e ’se 
io n io s  dem ás p afti 'd o sd iu ás- 
p é r ím o s  j a s  s itu ap io n és con- 
fas á  la s  lla m a d a s jib e ra lé s . 
^ ú n  enem igo en  e l p o d a r  frah- 
"áb'ierto, com o M aura , y  e n tre  u n  
p h ipócrita  y  so lap ad o , como- 
h ia  de re p re se ü ta r  cú a lq u ié r  
i' l& eral, p referim os e l prir
ispeen m ejo r, rpás d ig p a s ,m ás  
is las a rro g an c ia s  de  ,,]^aura 
cam andu lerias d e  M ontero  
h ipocresías de  M oret y la s  
iu tas de C analejaSi 
imero con  su  c o n d u c ta  rectíli- 
supo lítica  f ra h ca m en té  reác- 
L con suS re to s  a rro g a n te s  á  
in repub licana , n p s  e s —¿p 
i; pernos .de d e c ir ló f r-m á s  sim - 
|q u e  los se g u n d o s-c o n ,su s  pro-; 
'^‘i jo s  tp rtu p sp sj con .sú stin tés^  
liberalism o y P on  s u  m á sca ra  
¡pócraciaiiSiémpre es m á s  n ob le  
' enroso lu c h a r ‘fre n te  á  s u  con­
franco que Sé p re se n ta  á  pecho  
iefto, que c o n tra  o tro  q u e  se. 
a y arn.ága jp s  g p lp e é h p r ta n d ó  
po y ocm tándp, J|i jp te p c ió n : 
| j p  es tas  afirm aciones p o  sp h  
Lcpmo las hem os h ech o  siem - 
g d e  política m o n á rq u ica  tra ta -  
" |te h e m o s ^ o r  q u é  in s is tir  u n a  
-en qué, p o r n u e s tro  gusto^los 
adores- e s ta r ía tí e n  é l  po d éf 
Cque se ag o taran j;p d o s,sq s b o rn í 
■y para eétb n a d á  m  in d icad o  
hiier á M aura a l fre h te  de  es te  
ló, que qu izá  p upda  ^er el pufé)- 
.i del rég im en actuaj,,ai.é^Íe; sí- 
p a rc h a n d o  p o r  jo s  d o rro té ro s  
h ab e rse-trazad o .
Éste factor era el kaisqr, Suvyiaje á  Tán^ 
ger estuvo á punto he turbar la paz de, E% 
rbpa. El blievo caballero . í^pJienpn»! ,cam4 
fieóQ de jos, débiléa', .testim s.i¿
intervención que Alemania,: íifl,rmante del: 
acuerdo de Madrid,. no podía.tpíerar se í¿ -  
taae á él tan -abíMt^^ente.^ ^  el, sjdtán,. 
alentado jpor este i^ b j ia to  apoyp^déspre^^  ̂
c|ó jae conminacxoáeS'dé;Taillaú^^ 7 ja s  
amenazas de la misión británica,, contes­
tando que sólo ;á .una cojqfeiíeneia interna­
cional, en la que tomasen parte todas las 
naciónes interesadas en Marruecos, sacrifl- 
ckria j a  soberanía qué, en la actualidad, os-, 
téníta, V. , v. .'i;,
Francia ha sífio vencida. Su. ministro 
Úelcassé, siguiéndo laíey, —no seguida én 
España,—de que el fracaso no puede gober­
nar, ha presentado 1a;dimisióu dé su cargo. 
Rouvier, eneárgádó.,;-intér|ükat^ dpi mi- 
iíísterio, obedecerá'íaé advértenciás de Jau- 
rhs, y ei sfatu quo, un momento interrum­
pido, seguirá triunfando en los asuntos 
niarroquíés.
¿Qué habría sucedido dé no ocurrir las 
epsas de este modo? Prójbablementé--rpiéá- 
sese én 4í»s imprudentes frases' propúncia- 
das en París por nuestro ministro de. Esta/ 
do—que hubiéramos ido á remolque de 
Fraucia, .en.*una sumisión vergonzosa y trá­
gica, y que, en el caso, muy probable de 
Una guerra, nuestros, ;soldados hubiesen 
Vertido su sangré;,,por idefender ájénos in-f 
tepepes.. ’ ■
V ¿Se comprende bien de lo que pos hemos 
libjcádp?, Los viajes 4el rey á Pafís y, Lpn- 
4res, eran; según se afirma por persopas 
bien informadas, una ratiflcación dp' trata-t 
4oSyPP9rpíos,,,pn jp^ había
tenipó ■ parUpipapíón alguna, yitlahírpliai 
al hablar dé émpeñps de hPnor y j i a  j^ocay 
ál apoypr con notoria,ligíaípza' estas impru-- 
deutes afirnippipnes dpi ministro, descorrip- 
ton el velo, énséñandp al espectador lo que 
se. tramaba entre bastidores. Y, de. no ha­
ber intervenido, eLkaiser, alentando á Ab- 
deLÁZis en la,. .ípsi^tenciji,: nuestrá.prhúera 
uayegación por jos marés de j a s , alianzas, 




imiwniai-»''Na¡inii " i i iiijii'—I'
Guillot; Alcántara, Ramos y los demás ar 
tistas desempeñaron con gran acierto su 
cometido,alcanzando muchos aplausos. Muy 
bien los. coros y la orquesta dirigida por el 
inteligente maestro nuestro paisano Cabas.
La compañía tuvo un éxito fra¡nco y todo 
hace esperar que' la temporada de verano 
de este teatro sea muy lucida.,
Lo. agradable del sitio y de la temperatu­
ra hizo que el café estuviera muy concurri­
do dúran te toda la noche.
NOTAS EXTRANJERAS
D e Pai*i0
E i ^  s a l ó h * . . .  I 





Después dé -haber re­
presente mes 
P E ste  proceso despierta gran interés por 
las circunstancias que en el hecho concu­
rrieron. ^
. D e  C ó rd o b a
Ha empezado la renombrada feria de esta 
capital, siendo muy numerosa la afluencia 
de forasteros. ^
f;; Ha concurrido bastante ganado,, obser­
vándose esta m^^ana^en el mercado de la fe­
ria escaso movimiento. Los labradores se
han dedicado hoy, como primer dia, al tan­
teo de precios, que están muy bajos, debido 
á la escasa demanda,
—Eu el domicilio del médico militar don 
Emilio Morilla h&ocurrido una fuerte explo­
sión, supónese que de gas, quedando casi 
destrozado ,el edificio.
Un hijo del señor Morilla resultó con una 
pierna fracturada, siendo su estado bastan­
te delicado.
A causa de. la explosión se. rompieron 
muchos cristales de las casas vecinas.
—La primera de feria, con toros de don 
Félix Urcola-, ha estado desanimada.
Los cornúpetos cumplieron.
Quiñifo, regalar.
Comjito, mal; fué cogido por el último to­
ro, sufriendo varías contusiones.
D e S év lU a
' A la novillada de hoy con ganado de 
Andrade afiistió escaso público.
Gallito chico,. Angelillo y Vito fueron 
aplaudidos en la muerte de sus toros.
D e V lg o  A
Todas ías autoridades locales han'recibi­
do encargo reiterado del gobierno para que 
festejen mañana, con motivo-de su arribo, 
cumplida y debidamente a.1 general Roca.
A tal fin se vienen haciendo grandes pre­
parativos. .
Se trata de que el vapor Cap Blanco se 
detenga más horas que de ordinario, á fin 
de dar un en autómóvil por los alre­
dedores.
La Diputación Provincial,el Ayuntamiento 
y Ja Prensa dcrPonteveára enviará,n Comi­
siones el próximo martes á  esta ploblación 
para asociarse ál homenaje de cariño que. 
se organiza, correspondiendo al afecto que
geineraí Roca demostró á España desde 
la j^resiñenéia; dé la' República Argentina»
Numerosos vaporcitos saldrán á esperar 
al transatlántico. . '  -
Muchos españoles que . residieron en
aguéllá República, le entregarán un perga 
■imhó éeti flír-aas; saiudaedo a l a ^ g o  de Es­
paña
(E)l graíi domador rqso Nicolás 
do ál fiéfO pueblo moscovita por la persua­
siva elocuencia de. .i, las armas.)
—-jMüere, mujikl Así no vólverás á rébe- 
.lartó contra tú  padrecito.
;ftt̂ iró*5a».í¿a!ít'Í*SEÍ»,*.W«»Ki!KÍÍR'áli£Sító̂
%.í
^IfíCJÓÑ ESPECÍML 0É^‘ltÉ PO m i^„  ,
CRÓM ICA
ALIANZAS
Itñti dé Marrítecornos ĥ  ̂
ébfcrá Deleassé la zánéañilla^ un'
Étéf v'iád, jV vdrñkáéfStíiSfitó
ai pedir qtié el büen 
madrileño, hicíése a Ab-del-Azig
pñWicos
' 'It'éá^ÍHD' C l r é o ’D^iifa,s-.; ■ ■' ■
ÍJij rnagqíAeo ;ñlú®óiátógc«,fo  ̂ qúe
istra^jero:/ '
; ■V-’ ’ .. ' 12 Junio.1905.
R o . . j ^ a r s e j i a ;  ' ■ j.
Toros de Veragua, buenos*'
Caballos, 10.
Mormitó de Algeciras y Bqmf),ifa, supe­
riores.
M a n lR e s to  I m p é s i á l
Según se dice, el czar tiené’ el propósito, 
en cuanto se conozcá el resultado de las né- 
gpciaciones de paz, de publicar lasc. condi­
ciones impuestas por los japoneses acom­
pañándolas de un manifiesto en el que, ade­
más  ̂de hacer resaltar que las bases humi- 
ílán  á ílúsiá, procurará excitar el pátrio.tis- 
mp del pueblo.
Q tp o  e p m b « t0
Los ^UíiUúS despachos de la
12 Junio 1905.
A iü l^ b le a  a le o b o le ra
' La Asámhlea general alcoholera, en la 
que se hallarán representadas todas íás clá- 
ses afectadas por.la ley de alcoholes, se ce 
lehrará mpñ»na en esta capital.
La cóiÉú®iatoria señalando la hora y el 
local se h |.#unciado por medio de la pren­
s a 'y  car|eíis Ajados én el Círculo dé la 
;i|Cni4p.;M^antil y Cámara de Cpuiercio.
¿é  sé '^n ' préparátoriá se celebrará esta 
póché a lás 'diez en los salones del Círculo 
de la Unión Mercantil, y áelía solo podrán 
asistir lp | delegados de Jjádrid y prpyin- 
ciaé, en representación de sus respectivos 
organisn^s.
■ ' Hoy e l t^ á  ahieyto ,ê  diez á
úna y de irés de.la f^á e  á diez de la noche, 
en puyo re^strb  deberán ser inscritos todos 
los sefióré$fdelegadbé.' ^
;En el Gj^ulo de la Unión, Mercantil sé 
celebrarán por los señores delegados, ñe 4|a 
y dé noche^p'uantas, juntas pean nefeesanáS' 
Se obserVá mucha animación en las cla­
ses alcoholeras.
padre del novio, ejerciendo de testigos don 
Guillermo Rein Arssu, don Rafael Benju- 
mea, don Jaime Parladé y don Eduardo 
Gross Gayen.
En representación del poder civil autori­
zó el acto don Joaquín Alcázar Alvarez, juez 
municipaLdel distrito de la Alameda.
La novia trocó por un momento las ne­
gras tocas que viste por el blanco traje de 
boda. - -I' ■
El acto tuvo carácter puramente familiar, 
asistiendo tan sólo los deudos más cercanos 
de los cónyuges, entre los que recordamos 
á las señoras doña María Orueta de Gross, 
doña María Gross de Parladé, doña María 
Schol'.z viuda de Orueta, doña Pilar Gross 
de Pries.
Doña Carmen Benito de Heredia, doña 
Isabel Heredia Loríng de Benjumea, doña 
Ana Heredia de Díaz Pettersen, dpña Cle- 
mentina SoholtZ: viuda de Eggels, doña 
Amalia Scholtz de Gross, doña Clara Pries 
viuda de Gross, doña Amalia Gross de Hue- 
lin Sanz y doña Victoria D darte de Here­
dia.
Señoritas Jnlita Heredia, Inés Heredia 
Loring, Clara y Paca Gross, Abita Loring 
Martínez y Emilia Sandoval, y los señores 
don Eugenio, don Ricardo y don Fernando 
Gross Scholtz, dtfb Adolfo G;ross Pries, don 
Tomás Heredia Grund, don Tomas Here­
dia Duarte, don Ramón Díaz Pettersen, 
don José Sanz, don Federico Grund y don 
Manuel Alvarez Net.
El nuevo matrimonio, al que deseamos 
larga ventura y dichas, permanecerá varios 
días en la finca de la Concepción', y des­
pués emprenderá un viaje á Madrid.
R o b o .—En la casa número 19 de la ca­
lle de la Victoria, cometióse un robo el sá­
bado en la'noche.
;La señora doña Ana de los Ríos, éspósa 
de nuestro amigo don Antonio Rivera Póns, 
que habita en la citada casa, al regresar de 
una visita encontróse ábierta una cótúoda 
de donde-le habían sustraído una pulsera 
de oro, dos servilleteros de plata, una cha­
pa de oro con el niimero 13 incrustado, un 
anillo de topacio y brillantitos con la ini­
cial y siete duros en plata.
No se notó la fractura de puerta alguna, 
y no puede, precisarse quiénes seatt los au-̂  
tpres del robo.
La policía está practicando pesquisas pa^ 
ra .averiguarlo.
B S S ttizo .-^E l sábado fué administra­
da él agdas-hautismál á un hijo de nuestro 
pOTticular araigJí.D. José Ramos;y , sn 
jbven esposa. , ■
El recién nacido, ¿  quien se puso por 
nombre Emilio, fué apüdíinadoporD. Emi­
lio García Rodríguez y sn sobrina la seño­
rita Concepción María García Potestad.
Los numerosos amigos que coñúijrrieron 
al acto fueron obseguiados espléndidaméd 
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0«»telar,
Losetas de relieve de varioe esiÚbi 
para sócalos y decorados.
4  d a  O ro
Bafteras.—Inodoros desmoni 
—Tableros y toda olase-de ebtóS 
nidos de cemento.
®  7lénk.— GarantUiamo$ qúi la calit 
de h s producios de e^a c»ia es î fneíd 
roble y  no tiene coin^etenedá.
blIcaxia.-.Beui9»d».-E l domingo 
se reunió la comisión que está órgpnizw w  
este orfeón y acordó émpezar sus 
yos el próximo lunes 19; también seacéifi^ 
invitar á todos lós que quierán form ^ 
te de él para que se sirvan* pasar por éiídíí- ’ 
cal dé la  Javentud,'Convaleciéntes,KASI 
dé inscribirse, de 8 á 10 de la úóché^ondé' ' 
podrán entenderse con la comisión oj^ani- 
zadora. ' ■ ■' ' '
Hay gran entusiasmo por la idea y es; de 
esperar que en vista de ello dentró dé'p’oco 
pueda contar la Juventud Republicana cÍ9n 
nn Orfeón digno, de una capital comb; Mú*'
RegpeBO.-^-Ha regresado de Granada, 
en cuya Universidad Obtuvo brUlántes no­
tas én el primer año de la" carrera de Dere­
cho, el joven D. José Caballero Sánchte'.
Tanto á su profesor; ! ntíestro querido 
amigo D. Antonio Moraga Pálancá, cbniO á 
su padre, D. José M.*"Caballero, damos. la 
más cordial enhorabuena. ‘ -
E x á m e n e s . —Han terminado los exji~ 
menes libres de asigpátoras ck^'ésíá'Rs 
la Superior de CómércioV ,
P e n a d o , —Se hq dispuesto que el pgj 
nado Mabjaei Moreno Maejas sea condficido 
desde está cárcel á la de San Roque' donde 
extinguidA condena.
énoohe.se ex^ibiá,, por primera.i vez :i en iel,.,  ̂ „
trorcirco Lara, es d e  lo más perfee,cionadfi 1 ®®^4hi®8n que Iás tropas rusas fae-
qne hem.os visto en M áLg^enwesta c ts p  Líon expulsadas de todas jas posiciones que 
de aparatos. T  . ,|pcupahánéüLiafflvitchü,despuésdesbst,e-
Su fuerza ldmlnica. es extraordinaria y 1 confíate. ;¡i , , . . . '
carece por completci do odciláóión. i Nada dipen. los tele^ránjap de referencia
Los cuadros son todos de gran efeetb y*i respecto á las pérdidas sufridas' en esta ac- 
pbvédad; .ttiéreciendo íüdy especial'men-|®^Pb.
qión los denominados Losb^cft'mas deJ paisl É áp asiP U 0 O > > j8 p ó n eS a 
¿leí carbón,' -cuya cinta dura largo espacio j Se Confirma el jqi^ediato:nombramiento 
Áa^lieaípo, MI limpiabotas distraddo, í ’afóólde' plenipotenciarios que se reunirán en 
blarw a y Otros qué fueron acogidos por el j brdve, siendo probablemente Washington 
público jjoh gEáadoS muestíás d e  aproba-j el sitio que se desigue para celebrar las en­
vión.
Las cuatro secciohes fuerom otros tantos 1 
Ilepgs. y el público salió en extremo satis- 
jecliq , dé, la  bondad del espectáoú^^^
: Etj vista 4®lñ?fíto obtenido es de.presu- 
M,áiaga desfliaiá por el circo
Lara.. ' :
1 . V ^tal Aasa' .,
Con mucha concurrencia eu-las oúatTO 
éecciemes/) sobre todo en la segunda, que 
íuú up lleBo oqñapletOjí inauguró en la no­
che dtd dsplngo sus . tareas artísticas la 
compañía cbiuico lírioadel Sr.Ortas, en es­
te teatro de verano.
Se representáron las obras Gigantes y  ca~ 
beoudios, Botqret^f^hoe cincos dé la eseufila 
y S í T em í Je Pérea, que apesar de lo cono^ 
Sidas que son, él público las aplaudió y ce-
trevistas en que habrá de tratarse la paz.
Gíéese que los embajadores de Alemania 
y Francia desempeñárán un papel impor­
tante en estas negociaciones.
]§l roR^esentante de Inglaterra se limita­
rá simplemente á vigilar el curso de las 
gestiones.
Ooxif'<speix9la  Impoptax&ta
Circuía insistentemente el rumor de que 
en la Madchüría celebraron una interesan­
te conferencia Linievichi y Oyama. .




D e D av ee lo n a
La vista de la cauéa sobre asesinato qiñe
E a  milnofflá p e p u b lie a n a
A las tres y media de j a  tarde se reunió 
ayer la minoría republicana en el domicilio 
del Sr. Salmerón para cambiar impresiones 
sobre la situación política y los acoñtéci- 
.ndentos ñéfkrrollados desde que se cerra 
ron las Obrtes.
Se acordó presentar tres proposicicnes 
incidentales, una pidiendo se expliquen las 
circunstañfeiks de las últimas crisis, que 
apoyará el Sr. Alvarez (D. Melquíades); 
otra sobre la infracción constitucional que- 
supone ejnó haber abierlp ' el Éérlaínento, 
qüé ápoyéiá|eí Sr. .Muró, y la tercera sobre 
la carta dói Wy al cardenal Gasafías, que 
apoyará él ot. Salmerón.
El Sr A zárate hablará, en nombre de la 
minoría,' en el ,acto de protesta que realiza­
rá el Congreso por el atentado cometido en 
París contra el rey y Mr. Loubet, y el señor 
Labra ei'^anájrá una interpolación en ei 
Senado sobre IpiS apuntos de Marruecos.
Por último fueron designadas jo s  señores 
M'orayta, Pí y Arsuaga, Nougués y Ortega, 
para que asistan á la velada republicana 
organizada para conmemorar el aniversario 
de la muerte de Ruiz Zorrilla, y los señores 
Zulueta, .Nougués, y Trevijano pai^a presen­
tar y apoyar una proposición de ley refor-, 
mando la de alcoholes.
A sa m b le a  d e  a e to a e s  
En eltealro Eslava se ha celebrado una 
asamblea de aetbres ' para nombrar junta 
directiva, résuieando élégidos los siguien­
tes:
Presidente,'don José Mesejo; vice-presi- 
dentes, señores Soler y Cireráj tesorero, 
señor Carreras; contador, señor Gataerc; 
secretarios, señores Pinedo y Solér (dén 
Iridro;) vicé-secretario, señor Reforzó,
A e la p a e ló n .—Nos dice Migaeí Pache­
co, vééjno de ju  casa nám. IS Í̂é ía Cálle de) 
Agua,que á pesai* dé qúe el jefe de la briga­
da de desínféccíón ha facilitado á 'ía prensa 
una ñótá de haber sido desinfectada dichá 
casa esto no es exacto, pues si bieñ, es vé)̂ |, 
dad que en lá m,encionadá vivienda hap, 
ocurrido defunciones ocasionadas por 
epidemia variolosa y es ciéíto también' qip̂  
la hrigada estúvo en dicha casa no és mencri 
cierto que la desinfección no llegó á efectuáis 
sé, pues los individuos que la componéh 
quedaron en volver,á hacerlo, cosa gueno 
ha acontecido.
Gomó esto entraña alguna gravedad,pues 
hace suponer qué servicios tan importantes 
como el de que se trata se llevñn á cabo con 
alguna ligereza.pedimos á quiÉÍ correspon­
da dé las oportúnas órdenes para que sé 
corrijan tales deficiencias.
Degieladlent.es (te C óm epclo .—
Bajo la presidencia de don Eugenio Moreno 
Retiñióse ayer la Asociación de Dependien­
tes de Comercio, tratando divéréés ásuhlt)í> 
relacionados cóu la Asociación y él incum­
plimiento de la ley del descansó dominical, 
por los dueños de establecimientos dé ultra­
marinos. '
Una comisión pasó á visitar al Goberna­
dor Civil, exponiéndole sus qupjas, y con- 
siguiendo dé ésta autoridad que dicté las ór­
denes éncaminadas al fin qué los dependien­
tes persiguen.
Por infracción de la mencionada ley,1a co­
misión denunció al Gobernador á varios 




buena nos héniós librado! j AM es llebró como s i  las viera por primera vez. , ,
escapar d©! peíj¿rt> de una guerra éá-1 $ra.. Ali5iáí^Yj¡as,grjú$^^ sigu’e contra elJVáío y Vicente Laoamhra
C o F P e tX g io n ap lo . - -  Leemos 
Badicál,áe Almería:
«Nuestro querido amigo y correligionario 
D. Lilis Galiano, ilustrado profésór de pri­
mera enseñanza de Fines, pasa ahora á dé- 
sejpjpeñar, por permuta, la escuela de Ójéb 
(Málaga) para cuyo punto Saldrá ügédé eé- 
tos dias. : '
' Nos encarga que le despidamos de todos 
los amigos y correligionarios; y al hácerio 
reiteramos al Sr, Galláno la éxpresiód más 
sincera demuestro aféelo y consideración, 
bien merecidos por sus talentos y áus excé- 
léntes prendas personales.»
Sea bienvenido á esta provincia el ftr; Ga- 
liano.
L o  s o r i t lm d s .—Se éncuentra enfer­
ma en Madrid lá señora doña Dolores Sal­
guero, madre de nuestro compañero en la 
prensa don Antonio Sánchez de la Campa.
peseamos el alivio dé la respetable se­
ñora.
A c a d e m ia  P ro ir ln g lá l  dé» D(á- 
^ la tn a é ió x i .  —En las npchep dél Wiórnás 
y sábado último se verificaron eh esta Acar 
deiúia Provincial de Declamación lós c^a? 
menes de fin de curso.
A pesar de que es imporiapte númei^ 
de alumnas y alumnos no adpiUidos á exá«‘ 
ménes, obtuvieron Ménas ¿otas jos ,41' 
craéntes: :
A'ÍjUMNAS.—Betóricáy 
ritas Miia'gfas Palomino Péréa, 1 
naheu Lozano^ Siyira Luque Ú" 
cisca Bernabeu Lozañ^ j& Iaá 
y josefá García Q uérre^
.driie Teatral (Téorfa).—Srtas 
Palomino, Carmen- Berrocal Muele, l ’ráñcii^ 
cisca Bernabeu Lozahó/EÍVíiffi Lúqúé Raffg 
é Isabel Bernabeu Lozanq. • í ' '"*■[ 
[Historia d,el Teóíro.—Srtás. Antf 
te Córdoba y Carmen Berrocal Muck ■
L ” da Decíamacidi».—Srias. Jesása Sált* 
tero Sánchez, Milagros Palomino FéfeZ^ 
Isabel Bernáheu Lozano, Elvira Luqne Rá>- 
ffoy Encarnación Muñoz Fernández, Cái>' 
Uién R. Oses, y Francisca García Marín*- 
; S.'* de Declamacion.—Srlas. Matilde NaJ 
vas! García, Herminia Lópeá Gó¿i, - Frák- 
cisca Bernabeu Lozano, EíníHá Báigom 
Neri, y Carmen Berrocal Mabk. , ^
3.® de Deeldmacion.—SitaB. Julia Cl San­
tero, Ana Adamas Vivas, 'Ana Galeote Cór­
doba, Luisa Serra Villa, María de la Torré 
Medina, Aurora Pérez Toícello y Josefá 
García Guerrero.
Frácticas.—Srtas. Aurora Alamos Loca­
da, Isabel Zurita Póerto y Antonia Ramos 
Fernández. . <
ALUMNOS.—Betórioa y Poétieoí.-^Súlio 
Pradas Barrabín y José Ranea Cintera.
Aríe 2éaímí.~tManuel Eaisér Herrera, 
Julio Pradas Barrabin; Francisco García 
Ocaña y Antonio Delgado Pinedo.
J.® de Historia del Teatro. José, Peña 
Guerrero, Juan Lara Rubio, José Villodres 
Ortega, José Hortelano Moreno, José Siole 
Anduz, Antonio.Delgada Pinedo, José Mon­
tañés Bueno, Julio Pradas Barrabin, .Maxi­
mino Serrano Blanco y Miguel .Timénez Ló-
vocales, loa señores Moncayo, Arnedo, Tá- 
tai, Arana, González, Ramiro y Sepúlvédá.
NotiéiasJocaíeB
R b á a .—Ayer verificóse el enlace matri­
monial de la distinguida señorita Julia Lo­
ring Heredia con nuestro estimado amigo 
particular domRicardo Gross Orueta* 
Fueron apadrinados los niievos esposos 
por la señorita Concha Heredia (¡Isund, tía 
dé la imrisy y lito Ftedéricto Grosfe Gŝ neax,
R e s t a b l e c i d o . —Be encuentra resta­
blecido dé su ataque de reuma é l corredor 
de número de ésta plaza don Vicente Hur­
tado Sancho.
Celebramos sinceramente que haya reco
3.® Historia del Teatro.—José Hortelano 
MoWno, José Siole Anduz, Antonio Delga­
do, Pinedo, José Montañez Bueno ( f  Jülio¡ 
Pradas Bárrahín.
1 °  LecíowocíO».—Manuel Kdiser Herre­
ra, Julio Pradas Barrabin, FranéiscO Uar- 
oia Ocaña y José Barrahinó Alcántara.
* 2." Declamación.—3osé Hortelano More­
no, José Siole Anduz, Antoñio Délgadó Pi­
nedo, Maximino Serrano Blanco, José, Monr. 
tañez Bueno, José Peña Guerrero, Aurmljiy 
Pérez Cea, Miguel Jiménez López, José Mán-r 
cilla Mancilla, Cipriano Mesa Moraga y Eu­
genio de la Torré Navarro.  ̂ -
3. ® Declamación.—José Gontreras Mar­
tín, Juan' Lara Rubio, Narciso Pérez Texei- 
ra, Eduardo Guerrero Carrillo y- Ritrirdo 
Madueño Galán. #
4. ® DériowjtocítJ».—José Villodres Ortega, 
Pablo Serrano Blanco, Miguel Ruiz Mone^ 
rri y Luis Pascual Vílchez.
Prácticas.M a n u e l  Fernández Mata y 
Rafael Torres Carmena.
No se han verificado todaivía los exáme­
nes de Francés.
j C a ld a .—En la calle Huerto dé Monjas
bradO la salud tan distinguido amigo nües-i y á consecnencia del amíliéo que .en,-él qsItÓ* 
tro- I mago Ilevábia dió ayer una caída Francisco
A  © ib ra l ta j» .—Para Gibraltár saldrá Bravó Cañizares ocasionándose una herida
en esta semana nuestro paísapo don Joa­
quín Gómez G. Pizarro, marqués de Barza- 
nallana, acompañado de su hijo don AOto- 
nio que embarcará en dicho pupto para 
Londres, donde propone completar sü edu­
cación comercial.
O l s t e n  d s  ta jT üv iK Q tud
en la sién derecha.
En la casa de socorro dn la calle del Ce­
rrojo fue convéniéhtemeiite curado.
S a l v a j s d a .  —Los golfos del Llano del 
Mariscal han roto una de las pilas' de ia 
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P • fr^ \
i i 0 m iiíiita
Loción antiéóptica de per­
fume exquisito parala lim-
fíieza diaria Jdj8P|á ¿abq;^. 
Un certiflÉado'delTL'ábo'ra-
forio Müiiícl{jarae MadFid 
que ac9mnaña':á los frascos, 
jifueba que'el producto es 
.ibsoluiaiQente inofensivo;
PAR
El mejor microbicida co- 
®)cido contra el bacilo de 
la CALVSCíE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÍÍA, 
la PE6,AU-A y dgínás 
enfermeclades parasitarias 
dél cabello ¿y .de. la ba|‘ba.
LA ALEiANA
1©
'P ÍM É C IÓ S
L a  lib ra  de  vaca  s in  h u e so  á
L a  lib ra  4 e





j0 o jio o J^ ,-^4 .y « r regresó á, Yun^uera 
•el concejal rbpübíicano d aquel Ayunta- 
m ióato4(^^n top io  P L ^ ' ^  , .
C a r r o  d ép o sitáA o .--* í3 n  el parador 
de San Rafael hanidOidí^iQsitado au carro 
de la p,|;qí^4^d4A4dA. AgHftIio 
por dedlí^lt) su~duefip ,á'la recolección de 
estiércol sin la oportuna licencia.
regiim ó^*, inít^%xfk „ de Toli^le» -f 
Franqiscó Rodríguez Heifrera»
int|j;r}iyi;e ekj^ediente ppr desapargcidp.
^  l;* enee- 
. ÁMPAÍP ItolJ
Mar^p. q3?,e.fbAffd?llfko .ftbÚdad para los 
histfJictjprge y ediíf > -
JnBáUáp '̂-T^Uo eiM por s i
€̂ 7tflK2nli|ló̂  ̂jay^r^pxia'PaH^^ al pifio José 
Rekxa 4 p th e í»caneándole v.arias contueio- 
nes en la cara y cuerpo. - >
José ^ jn a i  laé  curado en Ja, casa de sori 
coraoi^ iá  cajle.delijáerrpjo, pasando luego 
á s n ^ n ^ i Q .  ;
' d e  A g o s to .  — El presi-l
dente de la Junta general de festejos de Má î 
laga R. Ji. llí. al Sr. P . José Cinteraj dixec-j
Agísiysy
D o l o r e s  d o  m u s l o s  
c o n  e l  l
" I n t e r é s a n t e
M  RLIXiE © S T C ^C A L  DE ñ U Z  DE 
Ol^RlíOSí es de éxito segpro en las-diarreas 
dé lpé nlños^^bitodas sus edades., -
tiene derecho; pero sospechando sin duda Audiencia. Uno procedente de Cojn contra 
el alcalde que el destino gue iba á solicitar, Estéban Jiménez Méndez por lesiones, otro 
era el de cartero de di^hGüpueblo cuyo car-¡ contra Maria Rosario Ramírez González,
go está vacante y que vie& siendo desem- * que llamó-ladrón al agente ejecutivo del
peñado interínaraente, le ;^Uso toda clase ayuntamiento de Canillas de Aceituno, y 
de dificultades para legali& le  el documen- ; otro de la Merced contra Manuel Gómez 
to, haciendo al interesadémr .y venir ame-l -Nadales por lesiones', y en todos ellos ha 
nazándole por último con meterle en la i sido retirada la acusación una vez praed- 
cárfcel. '"■■ f  Icadas las respectivas pruebas.' ,
El Bernal acudió entonces al jefe de la I S u s p e n i ^ l o h e s  '
p a rd ia  civil y al jaca muj^eipal y feto en- anaenda
tonces le mando e[ae volviep a v p a l a l -  letrado defensor la otra se han suapen- 
ealdc ofreaepdoto i n t é r v ^  c l p  el asun to . j , ie j  ‘ je  las.cauena instrutdas por 
SI aquel se negabatodavtt i  ft™ ar el do- ^  ^
®“ 0M e°ida '»> «•  ” a..*w:'.,L ,i. y otros y qoeestahan señaladas para hoy.
C l t u e l o u u s
' El juez de^la Alameda Citaé, doña 
e «Peinador Aioi^so.
V '-rEld.O’ÁisrÉaguera á José Alvarez Mora­
les. , - .V-
Sección primqm
¡ s i e m p r e ,  f ^ r e s .e a u '
§ i heéesita usted'óom'prár ágúáá iriinéra- 
le^ mande usted Ú lá Droguería Mddeló; 
qg© acaba de recibir buen surtido én Doe- 
oí̂ o, Garábaaa, 'Yichy y Manñoiejo, y están 
mpyfcpsoíis.
Torrijos, 112 
T,,;„Í»aFa e u p u ?  l a  *o.s 'F je r in a  C oú». 
vnlsivá ios discos óSpéciales de J. Cuenca. 
D© venta en la Farmacia Paseó Reding, 11.
al fin, y después de muchos 
trabajos Ip. fi^a!lá^deJ ¡alcalde, éste le dijo á 
Bernal que pedia 'so lic ité  el destino de 
cartero.del pueblo .en Já^ejsMridad dequ  
aumcuando se ío dieran ifionio desempeña' 
ría^q r qge^l ze ppondria^ ■ i 
IBl iinterésadó «n p r tó v il^  cualquier 
atropello qué el día de, nmílBaia se pudiera, 
cometer con él ep cesó de ^pe el destino va-1
catite dóe'Solicita se léllm ílera, setide a | AlatneiiaT-Cqútrabáúdq--ProceSéd4 
nosotros para que hagaipoé^úblicos éslos i cisco Grtiz López—Lé'4adÓSv Sréé’ Pérez 
.detálks ■ y antecedéntéa^y^^^ qúe las &u- j dér Rip y  él deÍ'fi3tado --̂ P̂ ^̂  Sr., |ÉIot
Lbridádes superioires sepaÉLpüalés la acU-|&ri¿^ , t... ,
tud en este caso dal ^ Ica l^S o  Pizarra', ab-‘r  Iaera,— UééioneSt-“ ¡'Proc^ 
titud incomprensime en  '^p!>áutqridad q u e ! Tofréé Esqí^áfiOi.—Lé^ád^ 
en estos asuntos debe p e l^ riece r neu tra l. Ríó.—Pli’ócuradórtB^^ 
y cuya misión sólo es haj^^justic iay  xes- 
petar y amparar el derechó"|:e todos.
f i r m e n  p w r  c é t ó é
' t  >'■1 V‘:' ■En la, Colonia d e , Sea 
há tenido lugar uno de esps d̂ ^̂
más pnque el marido buf|^dp^ l^rérende á |
« .T. eep o ^b n  el momentó,p Ig í^ ^ l id a d ,  |  vapor trasatlánticoirancés
, fuein y ¿ ipnjujsos de justa  indignecrcm,^^^ ;
®ue*‘Oá-óñO'-«lalso amigó qué'pisoté'a aúhouKitó’ T  ^
Miguel Lo,rente ORva y Rafa.eíi&rcía Vi-i f sa lfrá  el Í4 de Júnio para Santos, Montóvi-
..P ijo ,»  J 'p 6 é ^ a p iá :F < * p lo B g o  -
jSajehioiión dfl Málaga, AB y l i b r a  
cafrhioéra.—-Idem de Vich,'' 22.—ídem  de 
Génova, 20.—T,ocino saladq. 0 .IpJ*—Idem, 
áaejp, 8 —Costilla añeja,S.-^HueFosiát 
j^ , ' ñ,—Mántéca pura, ̂ ó ílá derretidál y!
p reillá Stipertói*j lO.-Ohórizos, é'spééiaPL, . - -  a- a- *
 ̂Ja casa,'16.-^zadura .de cerdo, fi,.i_Bú-|Darr)Libia erán don xndividpos ($q| t r a b a j a - di recto.
Sgde,cerdo;,7. '■ P ^ u  en la fábrica dé azúcar de Sgé,í*edro. I r ¿ v a n ó r  í-raaoéa
Uáiones, sesadas, moñudo de,cerdo y eiví ' B1 segundo traicionanOo al prpaerp gos-i >M ■ ' ■ ' íF^sasesmi
g ^ e r# ¿  todo Jo perteneciente ;a l. ramo de [tenía relaciones, íUcitas”-con k  dp,*, ;
chacina. irto o K 1 a m+orno #1* ■ .l®*t<|,iñ,óí.ip6jaofualparaMelilla,Ñ6mphr8,
.ártieuips .«¿itram^rt'l Los amantes se entendían tratáqUílainen-. Oráh y Marsella, con trasbordo para Gótte,
______ r * _ J -      ______  _ _ J í — í. •     • *T*ii M A m  ¡fD.n'l A w w i  A  T ^  JT\ ^de ía i^ámáa^—4al^*Jua^ confiados en que nadie te^|f,‘.conoci-; Tu^óz, 'Palermó, OonStantinopía, Odeasa,
-....... — y ...  ̂  ̂± |rrniftritn de SUS adúlteros amores.
.ÁYISO.—Simo quiere usted «estar calvo.! El nm^ido^ sospechando álgo,
el CtEE'IiRp DE QBIENWE LILLO. B l| acecho», aunque sin demostrar rec^PS, a fi,n ¡ 
One es pnlyo p .se le ,cae el cabello .es por' I de convencerse de la certeza dé sif infortu- i 
•qheqntexe.JVéáse el|^imnpió e n é v P lp a .) | j j , j Q ^  ; ;V |
; Ale|a^<Uía # para todos los puertos de éq*- 
É& ■vapor transatlántico francóe
O s ? L E A ' N « l
I ■ , ' ' ' F í e s e u r a
y comodidad se obtiene coh iaUánísá Cam-1 
ptma de A. D.  ̂ >
0ranada, 86, ^frente á El Aguila.)
No tuvo Miguel qué esperar imucho, pues t r   ̂ para Rio JanéirQ,
loH ■nnp.nfl í í̂fla InorrA anrnrAriíRAr á'eíiT/>nm- B^^UpS-i^irCS.
De'la provimia
á los pocos días logró sorprender a  súj cp
pañera en brazos déí infame amigo.; | E l vapor trasatlántico francés
Cegado pdr la pasión arrojóse Sobre el'l |  ^ < 5
lecho que deshonraban y asestó con un cu-1 IJf líL Qv" ^
chillo tan terrible puñalada á su ofensor el 28^de Junio para Rio .Taneiró, Sán-
qué le causó una gravísima heridla en ün \ tos, Mpetevideo y Buenps í' .fes. '
PK9 linaVACEITE DE OLIVA primerá /' a 1 4  pesetasíaijroba S t a .  L u c i a , ?  (al lado del al
Que'en L a g u n i l l a e ,  3 0 , ŝe,., ,, , 
24¿reale% Idem de 2.‘ á S2.ip^|(iqs¡ 
micilio.— 3 ^ ,  L A G U N I l L A S á
, del propio cóse? 
do á domicilíÓi,^ 
de carbones déla!
>n de encitK  ̂
son servido é
PERFUMES DE POLITE BROTHERS
.¿Qué peleona de befan guslsr.hó»hlK^ hoy día á Violeta? ¿Sabéis 'á que es de­
bido? Obedyeoe al. uso^^ditrió de d q s^ ^ ca d o s  perfumes i» Real Violeta Dis» fa-
bncadoa»^^ ; p ® i , i T E  b b o t h s :h @  '
' Se' t^íóótófesldá. W  Móditeparables jahorie,s Lotion y polvos finos y agua do 
tocadori producios todos perfumados á la Violeta y  al Trovol.
Redidlo en todas las perfumerías de España.
CONSULTQfUO; Y ® á A
C u rac ió n  de la s  en fe rm ed ad es p a r  jo^Me^|,.eS;^||í4pA8 con k
ilaciones q u e  llen an  toda$  las  ex igencias’ de l a  c ienc ia  m ó aerria r 
R ayos %  R ad iog rafía , R ad io te ra p ia , E*ttsfi®iei!apta; S iectfo t«^
A nálisk!'E nferm edades V enéreas, sifilitipks y  de la  piel, iv inós, é lf., eto. 
m icos y  m icroscdp|cos.--‘-R ecqnG pÍm jento é e  f^ d r ia tL  ^
.jgDIM dS-«áBí
C O B salt««géi»m psly  d » í t  á  Ar»^SiMfz¿cÍonea, i  á  j
V.. ;0 o n s t t l t «  'C 'éoxidimüeá "ipíá-ra' o b F c r c c  "tD ’á  l i
• . ,  , x h lS Ü i ^ * * í > W ,  W  '  '  ‘ S
©!p'»á .,’SÍ©aÍÍsza'íáfó|z.
s n  fodgé bkéos. .— de- l á’Chj qa llaps y bpr¿ 
des.de 2,0 pesetee f2 peéetiis; ' V !
fíalh^de .ConipgSéqíé^ . .
.f iiofjcias de áBóicIie
ÍL os p p o fh tlb id o é . — Cprnunicán de 
B^aapján que .en ciertos establecimientos
c.ostado.
íi jt}.iju ex i o ,jose Matera;'ttiTec-j yr, ''-''y—--
tor de Et* RaPfiibáJaí y. tiene el honor de bebidas se juega alb a  los pro-
notifi^^le e l mombi^múento de vopál d e |k |m .o f-  ,
esta Jimté, r;ab<>rdado jpor unanimidad •eul ^®® yócinos qge_nos dan desea-
sesión itmlebi^zda el dí9,-i8 : dM ¡actual en la  r i |n  que, las autwidades de Málgga envia- 
Cámarade Gomércio> ■ L®®bterimnantes ordenes a la s  infcripres de
Don.Jfnau Beniytez «Gutiérrez aprovecha!
gustoso esta ocasión .para ̂ reiterarle Ja sinrl^® kstas para extirpar el fabuso no han da- 
c e r id ^  de  a p ^ jp Y  kéeg«rid9#.dean
F mT . . .  . j . .  1 * 4 Carga y jjB^íáge dirigirse á íW O*®*
Inmediatamente emprendió la  , fuga, pre- ? signatario, # ‘ D . P ed ro  Góm ez G 6m e a ,F Üí „,3-----------1-----_i TT>-------  — —ui----- . . na uiAt An*yéndose marchara al Burgo, 
ta i
ka d$| Îo rLAuros, 83, MALAGA.
9MTT *•
doíresultádo.
distínguid A é9P # ^ c ip q , ,
Málaga lO de Junio dp^^fíb. 
Agnidecemps á  la Júpta su ateució.n
D . Eugenio Vicente G onzá
fbpy 4  puerto, han Ikga^^
con destiño á esta ciudad, cuatro mj| topé/ 
ladas dé trigo. f
; . M a tp h h io n io .-^  mañana hap 'cpñ-,
traída ‘éñláca h i^ ^  aprécípíle joyeñ'
don Losó'f^lpós L'íñaí;éay la /señbiita Piiáir 
.Heriiefk."^' - «i ■ -y - y  « ■
.treh
‘'-v.^JB:íebél^n, 'd e '  á i i m
elecM ^d®  >hP4 ^Pótado provincial .¿br 
d istiá tp%  máJaga-Torfqx,
JB o d a .—En Ronda se veríñeaíiáenfbre- 
yéja boda de la aeñorita Francisco ■ Alma;’ 
grp Fernández cpn el jóveu empleadp\ de
la
El herido Jué auxiliado por e l médico ¿ ̂  jVj I 1 ~\T  Qí A
Colonia y, la adúltera quedó détenj-Ja y |
puesta á disposición del Juzgai^^^^ue en- | 
tiende en  el asuntó. ' |
F A B R I C A N T E S  
D E  A L P O H D L  V ÍN I C O
I  Ven d en  eldó/iO grados desnaturalizadóf 
f ono todos los derechos pagadPS, á ptas. 24 
I la  arrob a  de 16 2¡[3 litros^
fr . í -  - n  S P o r  hectolitros'á ptas. 138 loadifiP litros.
L o s  éjércim fd dé las p j^ ic ip n e s  a E s - J  ,; E scritorio : A L A M E D A , 21. - l | á S i G A .  
entelas elem ‘’ jtales de óiñ|a; aúx̂ ^̂
DehistniCúioi
IP© jjl||ji^ -T -Iían  llegado á Rqnd,a;_>« 
Pe Córdoba,,nuestro querido don
Jofeé Ba.ñd̂ abg'; Madrid," dptóí abo Valle-
jó, y de Arcbtena D. M 
'f,/|Ca¡pr©t«eBai. ©n' L»,-"lLtnL©a.—La.póri- 
1)1110100 40 La Linea, gif'i distinción de ideán 
íd<fíücas, ha sOliciLido del ministro de la
párvúlpr’' .
nifó'.^éon , .  , . .
‘5v> del mes dctuál, en la 'sW& de c.átéd)rat|. 
eos de la Universidad de G roada, segúñ 
convócátoriá inserta en la ^ o é id  del día 
seis.
Los dei^Qsadps, á quiéhes deééamos mú-
chái 'ftelimd||déa!j m Alóra en el G |erra,que se aiíf*-oriGe á  aquel municipio
t' dé i á s '^ s  y cüártó. ■ !* aflrmaí y .convertir en carretera una
J'L- i  _ t:̂ / t '1â CT.ATífi.'.An Aíé 0 A.1A mofiv^ci /?rz +íoT»i*a mixk
ayer;^se el
if, ,
Hasta é sm w d e  s ^ ^  el Gobier­
no ciml, datoe de^uatiro. pu^^ faltan tp- 
davíacíbede ^pdpbb- ■ ' d
i ^ i g a d L ^  que easegnrp el. triunfo; dei
Sr. GonzaleL pues 49) ehtefmilladpj
no ha tej^dó q^te jucjmr ^  nadiev. . ¡. t-j 
ln o e ;4 ( Í ié  1i ^ 9 u®I>-^En la>Mlmoa dei
ensión de 8.61fi etros de tierra que 
hasta el campaménto. , ?
IVa^as veces se ha déuega4p esjá pjéten- 
si|n;'y" ahotá 'áqu^IVecindárib eeperíi qué 
áü^édérá á éíló eí' góbk^^ pues de ptro 
m |dó sé tóad ti^é  ;pn un cpinpietp .raisla- 
miienió iá ¿Stadd páfte d é l térritpfip espa­
ñol, y ñb hay razód 'q>telegitimé está falta 
de;nómúni¿ácioiites.
Gran barato de encáqe> y drá's b b r  
por piezas y varas; calcetines f . 
encajes desde 15 céntimbáén edéítent^
Mil Jqcenas ábaipeós japóiheses 4 ^ ^  2. 
reales en adelante, ■ ■
_ , , . , „ . Carretes de óOO yardas d  (^25 céntimos,
En la presente semana se .comenzara a re-1 ̂ os idem de 200 idem á fi'?& Ídem; dóS ovi 
partir el escalafón de Catedrápo$ de In s tH  lies deíps grandes á Ó,1'5 idém. 
tutos, cuya publicación ha estddo detenida r  Muro de Puerta Nueva, ,8/  frente á la an 
 ̂este añodurarite Tbártaníe tiemfpo, para dárj tigúa Casa de Paso,
I lugar á resolver lo qué prdceÉÉra'dn la re- '
Del
emhutidé^Mne jQS Eres. ¡-Prolongo; vteeinósi m |w cjpal
D o s  r© 4l© m adL os.—;Én Cqíu haa si- 
dQÍdetei^dps Miguei Piuéda. Mncíésy José 
"dértas Mnít^ár reclamados ,pox el Juzgado
de qsta Capital, tíénen «instalada e n  el se<̂ i
gundo partido db Ja Vega,. !se deolar» «m» tp |ada Málaga á-dlmería, comprendido en
UTrEu nl feilómetro 27 de la carre-
violentp incendio qge imdb ser extinguido, 
después4e,grandes triaos;. , I -
J^. ias diligencm̂ ^̂  resulta
que-don íGaüqa’ Prolongo, para examinar s i  
los emhdt^o%Bs^baa.ye !e® teondieiGneB de 
ponerlos á la vci^., mañdó á uno de sus 
criados;, llamado Pérez Muñox qüe
¿ncend^Kfeau,pajcerIBar|mr «star muy ©^q-¡ 
xala haMtftm'ón, .y.Bin,d,iida .al arrogarla ai« 
suelo. »#aería wibrauka .impeles dtenoa de 
grasa que había desparramados, ©xágináur 
dósô d̂e ésta manera el ihcenáio. « ;
LaSípéií^das se oMculah en nsás 10:000 
pesetas, encontrándose asegurada la fábri­
ca
B la s lto iaó s .’—Aym: fueron detenidos 
y puestos i ém ia cárcel para cámplirt uüá 
quincena; losMasfeinbs JiHî íana chics, 
quiUoi Chico. ̂ rSPomcmto.
■ Elígpe^IdiatOi'^^l^ór tirde'n'del gober­
nador isirtl sé há em̂pitesá skpe-
dienté pafá depurar ciertoá héchos ócuiri- 
dos énjá Mádi'ügadá dél sábado en élcafé 
de España, stmesó' qiíe díínós á\coñoéér á 
su deMdó tiempo, u v  v ̂
C lrc ijla |» .r“4len4i^  ̂ q^ejaf^i'dñ
la: p‘reñsa,"érgobMtía^^ . 'íe ^ r í^óapy 
ha dictado útíá circúfár fjjcordagdP 4  1ó4a1" 
caldés iá ebíígáéióñ éñ qüé 6st̂ áí̂ ,̂dq .dál|e 
cuenta íttpmi^ata de totó sucjélo ,pcu-, 
rra én súsrt)^e6i,iVó4 tárM^óé müñici^ 
utillizáñdp él ñiédio más rápido ppsibl^. , ’
Ig u a l ehéárgo bañe á  íó s ' óbclales
y cománda|ifé4 de ̂ uésfbs dé^^  ̂Dñárdia'
elámacióu presentada por el áeñor Martin 
Mengod, habiéndose al fin d^rtdidó publi­
carlo, s iu  perjuicio de lo q u ^ ^  definitiva 
se resuelva
Por diversos Cóiíceptos bán'l 
en ésta Tesoreriá de Háciéñl 







del qesqaj^p.'^ipim  ayer denun­
ciados várióp esfabjeciMi^ bebidas.
B e n © É o lo . —Encía Sociedad dramáti­
ca Vital Azá celebró ;anbche, su fanción dé 
benej|#p¿eí^Ptinguidq' D. Tb-
máq Ruiz de la  Hérráñ, con el drama de 
Guimerá ^ ‘eíTrt 6 aja. #  . «
Elbenédniádaenténdió muyv hiem el ca­
rácter de vMañPlicb, manteniéndose en la 
tensión dramática que dicho papel féquiere, 
y'haciéndase aplaudir, en los pasajes más 
culminantes. «
Los demás afleionados que tomaron par­
te en la representación de la mencionada 
obra, salieron bastante, airosos Je su em-
UaáMü'M^obá á ,'iá'
veiádá;'5^;.éÍBf.'M4i^ fue ’ oh-,
seqniado póf Sus áffiígós có Varios rega-? 
■loa.  ̂ . ; ,, ... ' i
Líoíx'aÉ pAirá© 'jaIz4 4 4  ̂
ratas, de nréíjót eálídáif y  Óbior| se venden 
en él slmacén de etúdiidoi del Vtásá^é de aa^ 
lie dé Gempañia; frente al PáradOr del,éé-i
eno de Torre del Mar, promovieron! una 
Indélscio Rueda Albanes y  Autónio 
ñoz . Herrera, rresultándo el primerq con 
.Rerida eu la cabeza, producida con ar- 
blanoa, y  el segundo con ojaja herida 
hién;|n Iá cabeza, causada cou un paloi 
ndaleció, a quien ocupó la guardia civil 
i pistpiá, fué detei^iép é  jngrepB^o en l%
cáfcél 'de yéltê ^̂  'Málaga 4  diSpoéiéion deí
ju|!z*inStimétdr del jíartidO.'  ̂ '
detenir
aMeí; jGiipéné4 Meñ^^Aosé dq Paz 
Bñavo, los' cuales conáucíap, ’ una cab^p y 
sácM de pn vburtadi^Sdél 
cortijo deñomínado Aduar que lley^é/ en 
árfendainiehto dpu Juan Anaya y don^pséí 
Gimáitez^
:; En
él poyqMe íaq Rósqs,térmiuo de han 
silo  encóntrádas dos cáballetías abandonar 
das que quedaron ten poder dql alealde del 
pueblo,. ,
.■.-■|[at©kit©., 4ip -,vfi»,rtg.,-!7Ea,rt.,cortijo dp. 
las Cásiílás', enclavado en terreno de Carta; 
má, dos sujetos descpnpcidos intejutáro.n 
Bp,^áí, á cuyo efecto abrieron ün agñjérd^^^é  ̂
.uñhprno que hay en, la cáSa, n,o haíjíendÓ!* 
j le ^ ^ o  á pénelrayén,: el edide^^  ̂ femq? 
déísér désc^iérfos por el dueño, Saiyádor
|S(©í©iiÍ.rt9.--Éa término del -Valíqde 
Aiídálajis bá sido detenido José Lóbáto L©r 
peépqr conducir á Arahal eparentay siete 
cabezas dé g ^ a d o  cabrio, sinllevar exten­
dida á  su ñóinbré la correspondiente guia.
k;no© X|dio.—lEn Sierra de Yeguas se 
originó un incendio én la posada Nueva, si-̂  
tUada en la calle de San Bartolomé, y  qúe 
es propiedad de Francisco Torres Torres.
Se quemó una cuadra, enseres que había 
dentro, y varias prendap, asgen4 Í0ndP ej to- 
tá l de las pérdidas4  Prtópifiñlñs pesetas.
El édificio, con el mobiliario, está ásegur 
rado por la Compañía L a Previsión Espa­
ñola. «





,: 'Rh pjrim J,üUp 
loé éig'uíeñte'S págalés' dé bi§ 
da, adquiridos por particular 
, Don José feuiz Ruiz y doí'
Máf|iñ, por Ótpésptas éñ M*
0<m Dáintáñ Gámdó, de 
idem. ,,, _
Don Joáé Morales Cósso,Me ésta, por 
88*80'idém.,,'^
Don Antonio Láf uéiíte,
Aééituñb, por ^4 ídem.
Otro de don José Moraleéi'Cóssó, 
1.860*20 idem. ;u .  ̂.,
.'DpnM'^hM <1® áiÉ P ’Ŝ P’ PP^
péstetas y
Don Enríqué Hértém, MJÉM por
900 .ideimt.'. '̂ 4,,;,
González Byass y 6.»
M a r g a s '
U n,a, doi..jy , t t f e s , n a p a » , '
Vimos superiores de Peres embotellados 
De venta en lodos , los buen9 ,S estabjeci- 
miiéntos de colóñmés, cóhfltértás, éérV^ 
rías, cafés, fqñdñá 3r restAttiañts.  ̂ '.... ...... ■ - L . y : . . . i
de
por
Pói’ la AdmiñístráciÓn de 'hacienda ha
Sida aj?.rQb®v4? í,®PArtQ, 4^.4pñsumos de 
Mollina.' ■ ' "  . ',
lEn ia  c^ja espacial de la próvincia^  ̂ ] ^
cónsíitüída' hay los seqoí-es dPV Eranciéca
^'Géllardd y don Manuel Óabalíero seis depó­
sitos inlportáñles 1.200 pesetas para optar
á la subasta 4é ácpPÍo.P P^íí^ i'f co^i^rva-
óión dé las carreteras de Mál^j^ á,|Élm
¿é  Cádiz y! déL aj4 í|á:!l^rre' ,dteí
Mar.' k.;.;.---
■ O r tu p á o íd ¿ i ¿ 0  A v ñ i j a ® L a , ,guár- 
diá civil dé Bénamárgosa fía recogido una 
escopétá á cada uño dé los vecinos, EfUd* 
cisco Clayerq Sánchez y  Antqqip Jiménez 




U n a  q u © ja .—El vecino del inmediato 
pueblo de Pizárta Anl^pío Beífnál García, 
Be ba 'á'cércádó á ̂ utestr^^^áccíón para ex- 
poñérnos lá; .quéji' 'guê d̂̂
Ha éóíñb lél'gá'átán l á s ^  qué pá-
deééñ^sdá désdichádaíiidéb^^^^
Necesitaba eSte indi 
Jegalizara la firma deÚ
S'éryióio'déla, piá'za ^alá%áñ*a|-|.^. 
jParada: LóS éutetpÓS dé'testa gúárñícióti.
, Hóspitai y 'prórtsióM éí Dóri3Óñ |t* * é s ^
• Talla teñ'iACpíriisióñ mixta.trtes’̂ r g é ñ -
tos dé ExtremiáduiPá. '''
. '« . -tT©l;
El cabo Francisco Molina é íñÉ^idüós 
Fráncísefo l^Iltez ',SúáñéZf'|Eñriqú4i,^^ 
Tiinonet, Francisco MediíiáMirá, P í^b íscó  
Mélóndez Botillo, José ̂ García DíaZ?<^ José 
López ̂ Ibdiato; fu*tillero8.f eseiviBtaá;vdében 
préstentarse eq el cuarlejjj® Levanta para 
reéoger sus licencias absqjutas, , ( i
; F H : | L | K  _  ,
; p Q r  l i a B á r  c o 3 ^  
f i e s  f u t i d a s  RM- 
C e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  
r i a d o  s u r t i d o  e n
En este gpbiprpp u u l |^  se hu 
un, telegrama del m iuisrta4el ran p p artí-  
cipandp la llegada del r e y | |  San Sél^stián 
y Jiaberie sida entregado pu Lún un ,/men-- 
saje de ieticitación en nombre del Rjército.
Para un asunto que le interesa debi pxe-: 
'Sentarse 
paisano
' Cabiértós de dos pesetas hastá las, AiV®í? 
dé la tai'de.—De tres pesetas «ñ adelánte a’’
Ha sido pásaiérttádo para GanariásMcá- 
mándante don Luis Bello Fernández,y para
MélUladpn garios D,®UÍt,®‘?,y i^ n  Ri?, 
cardo’Qafí^é®®^^ ' ' ’í'-
¥se en 4.
•úft dd®'rt alcalde 
teñ^ado puesta en 
Juta del ejéíñbÉ 




Trés juMos ste háñ célebradó hóy eh esta
prímitíim ■ B ó ré rá ^ ^ ó n ti i lé í^ 4 ® ^ !^ ’tés de Cazailá, Rt^íy'Yonq^^ 
en caiÉqñi'MtaS Íicdres---^Eerviéio í  dOíaiCiiífd;
Entrada por cáije de San Teipao (patio 
dé la Parra.) ; o;,!í vi;'’ ''
„ > , ' ^é¿«í«iR Í®
T s p ó n e s d a C e r t n o  '
M^ngttés'aú». 17. . - , ■-
' ■ 1 2  J a n io 'ip S .
. Eu,Tokio,existe j a .  impresión, geneñáLd^^ 
que. se halla asegurada la pa?. ,
;D.©,lP^ifs.g«?j? 'v':.
Comunican de Tánger qwe iás fcábilaside 
Mazagán han asieSipado á tiros y  puñala­
das; descuartizándolo después j AOn subdi-! 
to austríaco.
Austria preseñterÁ úna reelamacióa énér- 
gica. ■ .
D © A i?L 6s
Los toros de López Plata corridos esta 
tarde éesúítaróñ bdenos.
. Mataron ofehó cábailds. 
éfííérreteífú teStoqueó á  Su primér toro 
bien, estando regiiiar en él Segundo.
Al matar el quintó tüvo la dtesgrácla de 
herirse rrofa el estuque la manó derecha, te- 
uiqñdó que ingresar en ja  cuferméría.
 ̂ MdreriMo dé AípedíruS' qiie Paátó cúá'rb 
toros fué ovacionado, pues lote daspachó 'de 
otras ■'tanta s eStocadás 
Toreando y bañderrlieando fúé apláüdi- 
disímo.
■ D é  F á i» iá  ■
®  Afirma®, algunos que el autordel atenta­
do coptra el rey y Mr. L ^ b e t es uh barééT 
lonés dé fino y elégaufe porte que sé jiama 
Alejando Fabra,
Y basta se añade que pudo escapar síñ 
que ifa'die le moléStára; re'fi^iándósé en un 
puebfé de la proyjñ'bia ¿e Gi?#,náda.
B f i .  ^ v í s e i S ' B '  ■
1 2  Junio. 190b.
'■ rD© Alnté»!.©'.'-
Ha marchado á Madrid ®í giñbernadór «ri:- 
vil séñor Angrtesola, qf^isa regresara áé s ta  
capital el próximo s á l ^ o . ■
■LaÍMelga de^Vfiíári'cos en«StáqjwMdn 
cia no abusa novedad, siguiendo en el mis 
mo estado. ■ . ■ '
D© S s l i
En la capilla del pálábio dé Miratoar ¡él 
óbispo dijo una misa que. fué oida por la 
familia tfeái y la aMS. stemdbtóbre. ' j 
Poco después ñ l réy y él ínfánté'doñ Al- 
fonSbi Sé®tef oh á pié, íitegáñdó bástá iá Aj*é- 
nida, doñde eñeontrároñ A láTéiñá. ‘ í 
Tódoá juntos sé dlrígiébOn á JÉraMár; 
célebrañábsé seguidaiñente íá  réc'epcíbñ fie 
autoridades.
Yá'éstá resüéltó qüe ei ireñ  régio jpárta 
para MádrM á fáS'bébo y 
, El Ayuñ'tá'iñíétíta bajáiA á. la  estación;’ 
con Ms ‘áutaridédéS,-' á cteSpédiár al'%éf.' - 
Brigadas dte OtÁferaS; bou hachas eñcrti- 
didas, cubrirán Já eáriéba desde M irtrtééít 
lá  Lihértad, y desde el pueñ- 
te de Santa Catalina á  lá estación.
El puente estará ilumidado. • '
Los éleiñénlos ofî feiajés se esfueraan para 
que la despedida no demerezteá dét ic^ité- 
miépto......
■—A y ^  ®oícéí|qlúp|íf3á^ atro­
pellando á un hófricO, cúy'ó añeno fuá rein­
tegrado del valor del animal.
Í i —A las ocho y  veinte |q iú p to s. partió para MaiDÍd'elíréñ réalV’̂ *' *
Aéúdiá*6 n ú despédií tfiMbu' 
dás las ' autoridades'y dirtñáés •coxhisiofteS*' 
Lá fflucheduihMh» qúéMÚíSo préstehéí^lf''
iá  máreha, rompió las p t ^ á S ’á é iá ’ ññtsO 
¿ion é invadió los andenes, , - . i
Con más animaíióiii.que en la anteriút 
se ha celebrado ja-iipgnn# eorrida dp .feria-
con ,gana4Píd®<4át##bi® .Pariádés,.que 
Bultó bueno^. matafldP .»»eve ceballpsi., > íí 
-ífáiEraííVñiáááñjéhó.^ - FÍáiPí áp; i tanto ,1
tprpanda ■
’ i.. D e> B aafo e len m  ■.-..í-j e.-rJ 
Amplió 'M  án terlpérté iáj^ íüái í
1 dando que jrtáffiánáéifÉ^i^^^.éú 
cía próri’ñéial'
'jhrad'ós éñ 'íá '«cáüés ''^ ñ íd a , éóp |^M án 
Gompte (el Nelo) y Vicqtíteilrt ( ^ -  ’ '
cénte) acusados
Gregorio -*■
í ElílscM pidp.pa«á!Íiébsílá*#^ '*
M f  paña-
áéiá®^rióñiprivádd^#MmlN'á 
ntes p ro risk ú tid é ^ já íp é ^  ñju<»t%'irift® ’
'ái|ibos,procesádpa¿:^ ' ir'-, r-ííí^ I í-íL j
M 8 te.jufci»;M :6 Íá clase de«los >seáitkíó->
blíc0t.6;í^.v\t:'i^^ ■ '
Arhí«d®s aquellos dé roacbetés yjf»t 
p.aiosy piedras. s,e acometieron luriésá 
íe^ntablendoirúdabatalla.  ̂ : 5ii
I ' Cóátro.íj
i ré's h e r i d o s , . 4. 
i  ; "Uóstó grén trabajo restablécér eÍ:¡« 
} ; ^Varios paisanos fneron detenMoAílí 
I á sidiliáeióñ dé ániints, próducí]l 
í MbiicéñOj es grtfnde.' ' ' ' . 4
Í' Piara sátisfacér' úna vteagá#já fñánf| miñaltes ?artójárdn ’úña bómhá' entái dél alcalde-dé uná áldteá pfóximá.’
¡I ALe’staMarhi proy eĉ M •ocañiéSAj 
daños.
¡ ®h 'én !g alón cíhtehinfégpáftéo dteRa 
ha' y por efecto de Ja' óbs.tesióh delá;! 
culá Se pibodujá un í«ceEdi0 ', - ; dj 
A lá vista &  Ilamás -les Ós.pécqj 
ppryqmpierc^ ep^riíps^ aoaipp  ̂
jo s  ÍDf.tenso pánico. .
■ A cóñsecüeñcjá deL;sq8|ó, ,ĵ L  ‘ 
ras y de los áttopeílós o'purr|í 
débíñáyos. ''
Del éméidéii^'rteáuJtaroñ basí 
tusos.
■ ' ■ . ;. 1 2  JMio
- Ya está acordado el itinerártó' ^  
Aíforisb se^úirá CíAuida éi jpróÉñiP mi
■ rtegbeéé'á'MádridV 'V I
Desdé la estación del Norte la- eoi¿ 
regia sé dirigirá por la.cuestá dé 'Saá 
. .cente yícáíln FerraZ y  Quintaña á Ia/i| 
■ Buen íSuceso, donde se cantará,|
l^^jilida ijel . ie m p lp ,■ bo.mitij|
e iCéq’tt’6 élgobiterhoMeñe ya; 
Jan parlamentario á que ha 
e ,las Oáttíáías áí .reánadar s |
El primer dlá presentacióp del gó ||| 
lécturá de presúpuestós y,, sorteo de,^( 
neé;. . ' i,:, i -
'E l séñob yúiáyéfdé -
■ gb'’Si8búrsó''
loé sucéSote i^ lítiéó s ' 000111406 dúéáñ 
interidgaó#úlariáíthribj^ ■'-
El 45 réuníóir dehéceioaes y etedoib 
lap comípiórresqueháyan; de .dar 'dicta 
SóMe Jós proyecte® préá# tád^- : . .  ; 
la kqsjón de este día riítrt?idént
’ ■ l isiendo tíoincioenciá queMciscó Bílvela, i  C íh iü i   
inaro RpWedo baya de hacer el.elogio fij 
eñ1%úó '8td)ñécbétárió .y ^dW sário ci 
jtáñtte queíé áyótítájé óñ lá'harrera p’ólíl 
; bebpúés dé la ó r ^ tó í  fúnebre hábil 
por los liberalésMoiB.tj-pot los deiiíócr
; l l  marqués de M ^ g á , 'de Armljó; peí
^ e ^ í j ^ l i f r i n o s j p  Aécárate; poí 
fcarlislas iGii Rphte^ .pqr, los lotegf istas 
fesdaljj por los cá^'i’anistas, Rusiñoí; pe 
máyóriá, .Maura; por Ips. silYelístas D | 
plAMEéh
i Y para él día rtfi qúe Se plántéarán 
prtníépóñ débMéá; bOs dócos af^ 
pláB&icHr ViliáveHrde,' que Ste reservan^ 
riánristáiSídeBígóifi'cación más ó taenoé 
irtétttetidst aa g^iñete'ViRayérde la peí' 
ra  .haíáUá, votación;
á lppnc 
. rpMblá 
a  la  i^te:' 
iááyoi ̂  , 
^ún'd^¿!í^¡ 
í '''Apartéf * 
hehféSe 
fJá t o i ,




á  .cphesión 
'erá su jefátura.
, éíós de Háéiédkl 
M'íáá Górtes titeóte aá^ 
someterá esté á la dolí 




d b a ^ é i ^ p ñ ’A tí i^  i'
í̂éruji) ba^ujpr^^^^
^ Ijé ííad á , por jdn  repalíü^ p 
fflrir já  Itp idá Cbnmétób^lvá c
'^Téiidfáik^arhrtéáteto e w t  2 2  ‘fiel 
|rriente, parJÍMbdó IÍt(^ iaítj^É él Ceáw^ 
deral. ..... --I
Ilustre republico estara a cargo de 
^dñardo Benot.., •
Los manifésíañies sia
ación Sr. C 
«0 » la eanji 
®ñ®T«
'4' '.j 'v : •
. ... ■ - ■
■ 'r-̂/
•¿CyM¿jk' :-A'Jgy
P anleáupcl^ adrón, cónopllpl
a s . ;s,s ./le;' ó  wpgjMáj
i  ¡j
A ' l a f l r m a : '.: '
Mañana martes llevará el íeñor miniatro 
de Hacienda á la ñrma del rey el áécreto i 
autorizando la presentación á las Cortes:
J l - c e M I Í
D ig n o  d o  enndittPdft.—Ss digno de
idel proyecto rebajando tempóratóiente los censura él hecho Rue ños denuncian y que 
derechos de importación sobre ias cehadas á cóntínnación rélatáffloé. 
j  salvados f  nuprííüíéüdb IpS de iós^óJfrá- L ,ila la píadrugada del
I eL trab,ajador.^dpl Qírcu|o
4tífííírffl»n’Í3»9: ¿firffA ¡tifRimiW:"[ , fRodr%uéz scsiM ió aísi etido de un dolor,
f c  El presidente del Gorigréi^i séfíor Rome- ] de miserere yicomo no tiene famüia en ésta 
ro Robleiió'ha dirigido una^ínvitación á los ; varios compañeros lo trasladaron á la casa 
’̂ f  ^diputadosi moaarquicos^para que alistan : d
m a ñ a n a lo s  andenes'de ía estación con f Alegando no sabemos que razones, ne- 
■ V objeto ,de Hacér á í f ú ü  ehtüMáéta recibi- gáronse allí á curarte é lgual sucedió aHle- 
>•/ miento.' ' • /  | varto á'otra casad» s o c o r r o 7  ̂^
a ■ Á 8 a iM b l0 a  íiiét»^ , I En, y isiade Í0.qué:oeÜrtía éqndtijerc^^^
! En lá reiihíón preparatoria celebrada es ta ! ps^ciente a'l H o^itai civil,pero tarnpócó rdér 
' Soche poi^ las diputaciones a l c ^ é r a s  “ ás afortunados y saesus^ÍPdngue? 
aprobóse un.'dictámen que consta de diez lo debe alaprqyidencia,que
igtó'^̂ b̂ase&¿:■‘■-‘t . j ' v ,  , ■ ,>
p ’̂ ; ^Paóde^dfecirse sintéticíipente que el con- 
tehiddpríiíéip’Sl ddl'd ic téí^^  redncsv á 
ii3 > ’ que el ihipúesfco no .excéda de áó por tOO y 
que se equiparen lóé álcoholes de orujo y 
vínico. ' /
S o b i> é io j0 '8 u p U 0 «
Se ha ofieiajlb ai rhinistérío;^ de Gracia f  
justicia  para.que remita los ^oéesos con- 
p i í ,, ira lós répréséñtantes eñ Cortés, incoados 
desde.elSiá de Enero úaímo!
Él número de los mismos es el de catorce.
hizo que él dolor se resolviera por si sófd 
Como decimcii antes, ighoramoé ja s  ra^ 
xoBea:qú0 .eû  ^chos^ tu v ie r^  para
negarse, á  auxiliar á un erifermó, péfo éfí-̂  
tendemos que sean cuales fttérén. eñ casos
périor,.que le curaron en la casa de socorro 
del distrito-. •
El JifaíaMoros quedó detenido en la pre­
vención.
D e b u n o iá .—Francisca Navarro Fer­
nández ha denunciado á la policía tque 
Jado al doróngó I Francisco ^erraPQ' ^üiz be preséptó en S^ 
Industrial Jesús dopílcilo insaítando á una hija de la denún- 
cianté.
¿  u é e é d r  n iu itlC lp a lb M i -^©fcésn qu'o 
serán reelegidos los dé los distritos dé la 
Alameda y Santo Domingo, Sres. Alcázar 
y Segara,,  ̂ , ,
Parece que en cambio no contínnará’ el 
de ja M«®ced Sr. Brotons.
. . Ée loa fiscales municipales las noticias 
son Gontradíetoriaé. -
M i í W b .  —Es probablé qae para oy^rar 
,áun enfermo en unión del doctor don q?o- 
más Palop márche en breve á Roñda'^óo- 
nocido facultativo don Zoilo Z. Zalabardo 
Gósaea.-.; ■ .-v-.
A ltV lá d d --A y er se habia; acentuado
Mib:pi*e80 : ,d é . Opinad,«Lv--T^Afgund81
■M’'. X o 0 'x n o x te tls ts  0
La reuüfén que debían celeprar hoy los 
|í',? ' moretistas para acordpr, la iíneá de condpc- 
' ta  parlamentaria qué han de observar há 
14 Sidopplazadá hasta mañana. .
É?'v,  ̂ -I*os,-deBade*;b4atÉ«,
de verdadera urgencia éoüio él qué rios’J la m'ejóría en la grave enferniedad que vie- 
Qcupa debe atenderse á la^púración del dési-loe áquejándo á la distinguida péñora doña 
graciado cuya vida peligra, dejando, á nú j Concepción Torjfeá Marqués, de Ros'ado.'; 
lado los írámitei réflatPentíh'iosj | Hacemos votos para que el alivio.cpnti*
B n iiy ^ x ito s  e x á m e n e s . —Séspüás [uñe y la tranquilidad á su ^yécia-
I lúcidos eiércicioa en lóá exámenfes defble■faaiiiíás
P é t l b l d n  d e  f f ie n n —Ha sido pedí-
de lucidos ejércicios en los exá enés de 
enseñanza no óficiál verifieádos e n f |ta  Es­
cuela Sñpérior de Comercio, há pl^tém^ 
deseada nota dé Sobresaliénte en vajtias 
aslgnatúráS-el inteligente joven don _Juan 




------ --------- ,— j  # w b « « ia - . — La -DiretíciSh gépéral ¿é
Bajo la presideupia i&l:4,efibr, Mofatéro ? 5br^^ Aeñáíado él día S del
s cejebi^on íbs demócratas repñión ^prójimo Julio pS-a la subasta áe^ ía éoáé-
convocada, Acordando los asdp'tos que han 
>̂¿4: de discutirse-en/laó llórte'S;. 'i
' /  Son estos la cuertión económicq, jas últi­
mas crfoiB 'y él'tratad# sóbWMWaéírbs.; ’■
;^cnnd td» |afd^
truccióp dé las obras siguieptés: ; r
( Albaéría) carretera de AMéría á la Cues* 
ta de los Castaños,,, trozó 3.*; ■(Barcfelbná) 
idébi dé Sój óñá á Éivas, sefeóióñ 3,’',
1.®; (Cuenca) Idem de Canráscósa déf íSá'm-
■ Á§egóra8e.que,,ÓSÍÍid; W P,®|áeaB-| po ,4 .^üllapúévá dé Aicaudejeí! tToió. i
K  ■ ^didatoa á la  vicéprfesidékéiá^m "CbÁCTesa ;ii1aií*
Í^ljp#0jtbljmi©jy46¿
4 Con motiló de la ijépada 
no habrá oficiúáá í l i  tfaa
isó ■ (Gerona)*ídem del puerto de Selvá á ,,;L«
de Daza
' ' * ií^ ii^ lr , pupnte sobre el GaferáV (Grabada)
da já  maqp dé la Srta. Dolores Maté Vergés 
para él joven D. Rafael Rüíz Rubio: 
j ja  boda se eelebrárá proxipiatnente. 
AflTive8l0n.—Encontrándose anoche ep
en la
viaieros ds Málaga que se; trasladan; á Ma­
drid aproveefian el expreso dé Granada por 
la vía Morera.
Dicho tren sale los miércoles de Grana­
da á las nueve de la noche, llegando á Ma;- 
dríd á las diez y médiá de la mañana si- 
llüiénte.
De Madrid sale también los miércoles á 
.las siete y diez de la noche para lje^a^j,4. 
Grabada á ías ocho y quince de la  piánaná. 
En el recorrido se. invierten trece horas, 
resultando un viaje rápido y cómodo, prin­
cipalmente .para los. viajeros procedentes 
de; Archidona, Antequera y dicha parte de 
nuestra pranncia.
V i a j e r o s , —Han llegado á esta capital 
los siguientes, hóspedánpósé:
Hotel Álhámbra,‘-^Dott Aléjandí^ fíarí- 
setí, DV Roberto Matías, D. Ruperto Melv 
tan/ D. Félix Pajominn^y'señora, D. Joa^ 
qüih 'Guarro y áófiá Guadalupe; Gajslí 
Hotel Viotoria,—Don Eugenio Rebollo y 
D. Isaae Léve 
Hotel Colón,—Don J[p8é,Sóárez, D. Juan 
^chímiídháuser y señora, D, Rv Jhnéáez 
Urbano y seSorn* D- Luis F|yfóiGuille|* 
Oaoffe Cornejo, D, ,Estanislao Gonis'
a l óleo en  tu b íto s , drogaé; y4] 
M D R O G U E R IA  UNIVERSAB^, ' '
DE VINDS OE VAiDEPENAS
C a i U e  S a n  J ix a j i iL  d e  m o s ' ,  2 0 -
Don Eduardo Diez düeñéi de este establecimiento, en combinación con un aci 
eoseiñiéfó de vinos tintos dé Válctéps®ffl^'han acordado pasr» darlosdhseaoceri i " 
00 de Máji^a,; expenderlos á los si^énlÓB .
,v' ■ .- 4 ,-. ■ . P B E C I O á í '




iejj, b .  Pránei|co Dótójdgué ftódrí-
gneiz del Villar y D. José Pélaéz Valle,
B J e r e i e i o a  d e  g r a d o s . —Hoy mar» 
tes á las mueve de lá mañana comenzarán 
ios ejercicios de grados, de Contador dé 
cocaerfeio y Profesor mercantil en esta ES” 
cuela Superior de Comeséto,
él establecimiento de óptica que háy e  ja j  JB « p o n sd l0 S .-^E a  Ronda sé ha ve4- 
f*# Ufanada. ^  Aaestró de obrás dobf^cádo la toina de dichos de la bella seíiori-
Eráóciscojlí’érnández fué agredido por ni] la Concepción Serna Pinzón con nuestro 
obrero, ̂ fo n io  González Rodríguez, el cual ¡ paisano el capitán de infantería D. Carlos 
p’énetr# en dicho coméréió; y dirigióndosév^ioñtétóayor Eraü 
al'señor Ferbández le pidió volver nueva­
mente al trabajó, piíéS; hábiá sido déSpedi­
do éú bnióú de otrós.obreroa, pof , no hacer 
faRá tántó personal.
La boda se efectuará en brévó, no Ha­
ciéndose invitaciones póí él rig^urosó luto 
¡.del novio.
d eÉl Séñór Eérnández cóntestó que viera A
un sóbrinó süyoque esel encargado de las de Madrid se ha prorrogado
- aes lou e per . Eipontrato con el actual arriendo teími-
etéáüzU ez ,1a atebdar i  e S t d d i o n a l d a - f c i ^ ^ P S ^ S f  S
b a o lp *  b ^ ^ ^ a  „ a ,« a  ^  !M -ta ,db  part
Gas ówlenes pp.cntunaspara Ó iás t r o p a s ( O r e n s e )  idétíi dé" Ve-̂  
í f ; :  cubran Hcarreraí^ % ó '^Io Braganza por /ilar de/Bos;
|4  4 P o r la noche lucirán en la  población bo- ^O viedo) Idem de Campo de Caso á Oviedo^
;nitá8''ílUmináfi^éSv ■ ' |puentéde Tañes; (Oviedo) idem de G y ó n á
I Rola de Siefbj trozos 1.®, 2.* y 3.®; (Oviedo) 
I Ídem de San Martín á SódÓn é Spinao, .troizo 
' 2.VfPentevedra) Ídem de Saujejo á Róíto- 
| nÓvo; (Barcelona) Ídem de yalls- á fgüalá- 
da, trozo 1.® ' ' -
í Ea este gobierno civil se admiten propo-
J^ o :|0 0 ,d e  JBfiadnicl
m a í 0 Día 12
4 por 100 interior contado,.a 78’15 78’15
5 por too am órtizable.,,.,..... 97’75 97’90
Cédulas ,5 por 10,0 .............. bO’OO OÓ’OO
Cédulas 4 p ó tiífi()...;...i..:4 .. 10215 10210







París v i s t a . ............. S l ’85 3r 20
Londres visto ... ,» .» . . , . .» . , ; . qij’opl 33’20
l > e  'M 'U a D Í 0 l i
Céf^zaautéñtiea marca Salvratios*.
- La más tónica,estomacal y dé meóor grár 
duación alcohólica; se sirve a i grifo exclu- 
sivamenté, á :3ftoéntimoo,boc|£,.,,enJa^,^^ 
Carveceria Muniéh, Plk¿á dq ja  Cbnsütu- 
c^Ja número, jQ #
H . l á i ' m t d r e s  d e  l a m i l l a
■librar é vuestros. niQaS déí los hofti-
»ies sufrimientos de la dcntidóh.,«ufe con tapia■ ■ ' . ...
p : -
«S a ti oh. .flUf
friecúcncia. le ¿áusañ tñ^ci ĵf, áVblee, .,, .
;feá USNTIUíNA LÍOÚÍbA GONZALEZ '
¡ Precio del'frásco 1 peseta Slí cénSmoa ' 
ttejpósho Céntrali,:̂ ^̂  ̂ de pajlq ,3Tonijos 
«úna: 2, ftssui.ba á Puerta Nueva.—Malaea-
w  m ,Aj :.a ^ A o
' . l I A V i R o l
i t ' i
■ ..Eérretería y. herra-,
naíóÉÉs.'-^.ÍÍspé#ÍÍÍi-
dad éñ bátoriá dé e&’ 
o í a n  i  p y o il ío a  
mioos. ^ '





P U B B t'T A /D S l^  IIÍEAI^;«  y
Y PRAZÁjÚE LA ^LtO N D IG ^
f e  Im p o rtac ió n  diirecta d e  in-í
llRy d iia tria jés y m ed icinales. iPródUctea. 
i  qu íd iicos purqs. É sp ^ ficó á !fiÍé |o iaa^  
' les y exfrangerb |3.
U s a d ' e l  B S . A M Ó F M L E
NOTtOlAS OB i'RBHSA h£DIOA '
El nuevC.perió^co *i^p^re8o-Me(j;coy;i.a^^ '
áe m é lo d lB  Medicina practica -que v'ee publica en 
BarcelondiPPece'én'uh nó'táfelé artícülb, titulado 1.a 
n o ( l« r n a  ta r a jié n tio a  al^moa de loa juició^ ¡dé.;
elaracionef) y cértiflóadoa ünpwctanftéiiüds .de varios
ilustrados doétores acerca de> .eímpléo déi c , oi mécücá 
mentó S a .a n o fe lá  en el tratainientQ ú é  ^ s  Ccbíéb 
palúdicas interiúitente.B, tercianas, éunrtana.a ,etc.
' El B s á n o fe le  prepa'rád'e pilulat dé lá piisa É . Bis 
leri, de Milán, ha sido ezperimentedo -jei>n ;¿rnn- éxi­
to en Italia, .España. Bepública Al-aontina: Méjicó, 
etcétera, y  há dadó resultados íhinéroráfalea.
De él escribe entre otros, el Doctoy. í> T dé Echo 
varría: •...En' dii caso de paludísmó inveterado he 
dado el f isa n O fe le  de. Bisleri y Citando los medios
elásieos no me hablan,dado r.esuitádq con «1 prepa 
rado en cuestión o íitn v é  la  S osapárlo iO B  ac
a n a  O enre in v e te r a d a  n a lú d lo a , á lii.q iof 2ia« 
feoK a b a y á  v n o ito  & ‘rá-npaí^oerta  la  ^ ti lf £ éoéT' ebinó 
BCOBtnmbraba á hacerlo cada,quince ó- veinte días 
en el individuo objetó, dé ini ensayó»- . Puebla de 
MonfMván (Tóíédq), 8 dé Ñoviómhr'é dé ÍS08. '
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
6ARCELOHA1 Bajada S. Miguel, t 
Se inouentra en todas las buenas farntaelas
éóSi
I . ' M 'ósíej#^* ' ¿ 0 ' l á ;  T M U tftá d ;—He»
cau^áóióh Voluntaria de este día.
 ̂” ;̂l̂ ümá etas 4̂ Bón Añgéi
! Füs'tefí §) dóü Blas Lópe¿^3j dóñ 'féo.dOró 
SimÓ,.2‘5^;'-dóq Í ‘oOf
' Sres. .R kúióoy/jpsé Páríg,; 2̂^̂ dóu Josá
Calvez GinacheíOi. 00;; Francisco Gaffarena, 
5. —Total: pesetas 524‘5G.  ̂ . ...y
' MSlégS jo  Jttnin “•4905.—El Seeretafiór 
Adolfo Llórente.
D e  vléAevr^En el. tfén'#é je s  .huéVfe, y 
yelnticinco,.salió ayer párq Antequéfa, non 
José CataJá dé Lp,rá. ¡ 4 ,
rEh '.el. de',lÁ%ú|' y  quince llegáron de Ma­
drid doD/lrnééjd%olano Rittwagen, señora 
y hermana y. don Ildefonso Jimé­
nez Corrá|és|^|' >4 ;4: rí"
De/Paríé doh Lorenzo yictof iéinpfün.^ 
De Alora, <íén Alejandro’Cóñde. ^
—En el de las dos y media llegaron . d) 
Granada, ja.'i^ñófá é hijos de don Feñéríci 
G'si'fet, y el di|tífááo á Cortes .don, CaJisjó; 
Rodyíguéz, Síiééfof de la Unión .Resinera 
Española. ' - 4
• -De Ronda, 'flédmerciante: de esta plaza
El Sp; Fernández fué conducido á la casa | jiRétt0ld#.-^ÉU  ,éü fo la caljé 4é 
de sóeoíro del distrito donde le curaron .doña TrtuidáC(?i‘úWd célé¿̂  ̂
una herida íüclsa en la parte posterior dél nóche lá SbiHédad de patrones de ’cábótájé 
cuello, de pronóstico letfíOy £ á  AÍóoí’qdá, présitRendo don José déí
El agresor quedó detenido en la preven-, Pino. *
ción dé la Aduana. " |  Después de leída el acta de la anterior se
Del hecho se ha dado conocimiento ql acordó enviar á la Liga Maritima Española 
JúZgádtí aitinicipal de la Alameda.
n o ta © .- E n  los exámenes A®í^^R^.^rtoa queB u e n a s  p a ^¡aó so 
qué actualmente sé están verificando en e l , AWofada.
141,5 pesetas córrq^ndientéS 4 jfe anoajidad 
de 125, ci s’ p tieñé actualmente La
qnez»
Dé Antequeíía,'la-sefiorá víiida dá dóú 
Epifanio Gafcía y Su hijo Leonardo. -4 
-^En e í á# las tres y quince pa'archó á 
Madrid el cúlóéfciáhte de Barcelona don 
A ttfé^ jláá iM o |v 4 ' '^'"44,4r  
J$xeepdÍü!^jn I n j u s t a . —Desdé hace 
nüDs cuantQ84g.íás, y como ya ihdicaiiaps, 
las horas dé oficina en los ferrocaíriíes an­
daluces, son de, siete y media de la mañana 
á una de la tardé.
¡H Creíamos qpe este beneficip jo  disfruta­
rían por IguábjódOs los empleados qúe de 
dicha empresa dependen, péro ño es así; én 
’ - ófiéina d’e almácehés ño se han áltefádo.la
EL “FENIX,,.-SASTMBlA
DE
J o í s é '
P a s a g e  d e  H e r e d i a ,  5 S  a l  QO
Trajes sobre níedidás' é’égún lós ñítiñios 
modelos. Buenos géMrbsV pCTfñétá ñtíñféc- 
ción y precios acomodados.
Se reciben géneros para cObfeccinnar tO- 
da c’ase de trajes.
Todos á vestirá a en el -feFenix». Sistémñ 
ferio, confección perfecta, y casa de coüv 
fianza.
P a s a j e  d e  M e c e d la f  5 2  á l  ®0
Centro de vac.«pac!ot!''
establecido por los pr0 té8íñ%é 
Manuel;>jS8pejo y-don..M-auu,!íi B.-péc.ĥ U.í- ■ 
suiza, hótás de Í2 á 3, tódoe iris diri;-:, í̂ - 
vicio á dOtniciliO. Plaza dé San Frauyisco O
las hoífts de trabajo cómo por disposición 
del Sr. Keromñés se ha verificado ¡éñ las
déraás. . . .4 V . . .  4 : ■
Sin duda los empleados de Almacenes, 
cuy# oficina está inás Retirada que ningu- 
ñá Ótrá,. no sóñ aéreed'Óres á gozar ,^de ese 
beneficio en sus horas dé improbo trabajo, 
y pprece que el señor ingeniero jefe de la 
feRñda ’ ctependencia, es contrario á Ib que 
cóñ¡ justa fñzón han solicitado de él en 
réspéctuóé'á forma sus subordinados.
Entendemos en un todo injusta la prete­
rición que sé hace con los empleados dé ál- 
mácfenes ,̂ y, por lo tanto, suplibamos á la 
dirección de la empresa disponga lo conve­
niente para que el beneficio sea igual para 
todos. . ’. j  ■
S s o u e l a  l a i c a  d é  l á  V ie t o r i a .  — 
Cupnta 'del mes de Abril dé 1905:
Ingresos. — En caja del mes anterior, 
103,30 pesetas; recibos cobrados: 2 de 2,50 
pesetas, 5; 3 dé 2 idem;jfii/3Q dq Uidem, 30; 
7 de 0,50 Ídem, 3,50. Total, 147^80 pesetas.
QáétOS;x-Gobrador (10‘porlOO), 4,45; ca­
sa, 30; luz eléctrica, 6,75; petróleo, 3; lim­
pieza, 2. Total, 45,20.,
Resuméñ. — Ingréáds, Í47,$0; gastos,, 
45,20,. ÉxiStéññía, 102,&0 pesetas.
Nota.—Bajas: 2 recibos de 1 peseta, 2; 
1 recibo dé 2 fiesétas, 3. Total) 4 pesetas. 
Recibos .por cobrar: 1 recibo d,é 5 pesetas, 
5; 3 recibos fie una peseta, 3. 'í’otal, 8 pese­
tas. .4,  ̂ y,̂ .. i,.
, Los jñsíificáñtes fie estaASuénlas, se ha­
llan en |íodeñdél proíesbf fié íá Escuela, en 
U'agiSñiía^j^é, pral. , y á disposición de los
ciudaháñÓB i|ñó desééñ c'0úéñltaTlos¿4 !
El tésoreiO, íT; fié M ina. ’
A  M a d v lá .—Da sálidó páfá/Madrid 
Oh compañía fiñJSfi esposa, el cirujano den­
tista don José Martín Cotilla.
CcBservatorio de Cristina ha ohtení-| A medida que aumente el número de iú- 
do las notas de sobresaliente, en él tércérd víduóe se irá dando cüehtá » Central de 
y cuarto año dé solfeó, y la de notable eñ Madrid y sé remitirán fondos^ 
él primero dé violín el estudioso joven don Se dió noticia de la adhesión á lá Soéie» 
JÓaqntñEhnó Santaolalla. i dad de los patrones de Melilla.
RátitOjA dicho jóvéü cómo á su aprecia-1 ^  P®*" iiltimo se eligió presidente, por
ble femifiq ényiamos ñüestrá félicilacióáí p°^^®^n, á don Jaéinto Roca.
Q u e ja é  d e l  v c e l á d a v l o V a r i a s  * S o c i e d a d  E c o n ó m ic a .- H a s ta  ma- 
señoras dé la calle de Alamos sp quejan de ñaña ño-podremos publicar por exceso de 
ñfipOdéf asomarse a ío's.báícoñéá RuéS eón original el extractO*de la sesión celebrada 
íñsúlláfiás'por una turba ñé óhiébé jue háñ en la  noch^delsábado pwlaBiññedadr Sco»̂
á6ntado,allí BUS; reales, reforzados por ja s  nómica dé Amigos del País cpn el dicta*
"'■fié''"' ■“táififsqcn joS que salen de las escuelas de j men de la comisión ponente sobre el eín- 
los ajrMédpres. ; ;; |  préstito munibipál.
N o m b ^ am lén to ^ M lfu e s tro añ iíg ñ e í 
días del dxstnfo que dénñof allí una vñei» Loj^o^ido odontólogo de la facultad d e W
.  ̂ dicina de Madrid,, doñ Salvador Márquéz
p e 'l f f  España j Díaz, ha sido nombrado, por el general del
procedente^ de .Caracás el valiente malafior | segundo cuerpo dé ej.óroito, oido el infor- 
de, toros Angel Garéía Padilla-, después de ¡me del Inspector de Sañifiad de la región 
haber toreado eoligran aceptación,unibuen • • i- - j  a- t iü í -
número de coi^rídás, áéOmpañádó dé los
Media id. da id. ' id. “ id.
Cuarto id. de id. id. id.
Unlitroid. de id. íA id.
ü»a artoba de,tñldéñéítas tinto legffiiho .
Media E  dé' id. id. ifi..'- .
Cuarto id. fie id,. id. i ^ ; . . .
Unlitroid. dé id. id. ia. . . ^. 4 ;
Una Ifotoila de tres cuartos de UtrodeValdéPéñas, vino,tinto lsgitira.gr 
N 0 -o lv ida]»  l á s  s e ñ a s :  C ^ e  
,RQ7 A»-rriGé garantida la pureza de estos'viñóty é j ü u á p  f i e ^  
0 |rfip ly |toy  de,5Ó pesetas al que démttgi^^CcOñééríifióado dfi análfeis exj»e<| 
Llborátórío Municipal qñe elylnqéoutiepe.irmterias ageoas al del pcoducí ■  ̂
Para comodidad «el públiM hay hñaéúátírliái dérñflBmo fiñefo én ñ á lé  f
' ’ ' x e á tñ io X s r a
Numerosa concurrencia asistió anoche .á J  • Reses sacriflcádas en el día 1?; 
ja  éxM hioión fisfios cfiadros. I 31 yacimás,préÓio al entrador: l.SO fltaiñpu/
Todos éífó^^u'ferotí'lkdmirados y  ap laud í'! \ ,3  *®ñhÓriróá
dos. I 00 lanares,
el acierto fie i r  alté# Oérdos,
nanfio los fie efecto dramático 000. . los q»é 
representán escenas cómicas, pues de este 
modo las impresiones dólorosaS de aque­
llos se borran con las graciosás peripecias 
de estos.
La-empresa, se propone variar con fre­
cuencia, jos cuajáros, medida muy conve­
niente si désea.cpns.érvar la nutrida dién­






O f í c i á i
Del día 12:
Real orden di^óniéñdó que en las locali­
dades en qué ñó haya Depósito dé Sümiñlñ- 
tros,contraten los áyfintamientoscon la ad- 
. . . 4,-Idem - fiel de Agrjcitltura autorizando 
la transferencia de oonoésión del ferroca­
rril de vía estrecha de Málaga á Torre del
Mar, ,  ̂ ■ . .......
Circular del Gobierno eivjl rejativa á 
Orden público. ' 4 - 4 .
—Lá Diputación provincialinsei;;talaais- 
tribuoióñ.dé fondos para el mes actóah 
diotos de Ips ayuntanfientofMje Cárta- 
nka, Faraján, Vijlanueva de Algaidas y Ga- 
saberniéjá sobré exposición fié apóñdfoes.
Relación dé pagarés fié bienes fie®# 
^ortizafios que vencen én Jnlfo próxhno. 
Edictos y reiquisitorias fié fiivérsos jtiz» 
gados civiles y militares^ ' ,
—Anuncia de c subasta en e l Arsenal de 
la Carraca.
Cüétlfás qué rinde la Depositaría de 
fondos municipales de Jubrtqtm.
Trigos recios,- 00 á 00 reales los 4% '
Idem extranjeros, 60 á 61 id. loS t í  f ica ;; 
Idéin blahqniliós, 00 á ÓO id. lOs 
Cebada del país, 00 á 00 id. Jos 33 ifieiuí/
• Ideni embarcada, 96 á lófi ifi» I0841OO ifi. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanegm. '  
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. ¡ 
Garbanza de primera, lí(f&  209 ifi. los 
57 l i2 ^ o s .
Id; de segunda, 140 4 150 ifi: los 57 l|2.id, 
Idem, de tercera, 100 á 115 id. los 57 lj2 id: 
Altramuces, 32 id. la f anega,
Matalahug# 75 id. jós 98 
Yéfos,57 á59ifi. los áV ljR ídéíñ.
Máhf ómbárcadó, 58 á 64 id. loé 53 RSidí 
Alpiste, 115 á 125 ifi; loá50 ídem.
f i É e é i t e é
En puertas, á 39 112 reaieá arroba; 
E l ”m§íñí(fo¡ir4nasé‘ desamniadoí
■■¡I
Barómetro reducido al nivel del m ar y. 
i  O. Q,c., 76Q,2,
Dirección fiel viéñtó, S. E.
Lluvia, mpn. 0,0.
Témperátúra máxima á la sombra, 23,0. 
Idem mínima, 16,1. ¡ ^
Higrómetro: Bola húmeda, 17,3; bolá 0#  ) 
ca,áp,p. : ^
Tiempo, bueno.
banderilleros Añt'ó’ñí& Ziyáñ’ y nnestro pai 
sano Juan -Ruiz; (l^floncito) ¿ Dicho niatadór 
embarcará el 30 fiéi presenté 'jlárá lá mé“n- 
afádá's fioñdéCíoñadá capital de C#4 S qOM  ileVa un 
ñtíévo ajúste fie seífiñfirifias y ñ á  benéfl- 
Ójol Lñ acompañan 44 Z !á ^ , (PiñÓñcito) y 
Manfiel-Síórfiies
Ó b v á s  te ^ x ñ l i ia d a s . - H a n  quedado 
terminadas las obras de reparación que^ba-» 
jó la direcfeióñ del aparejadÓT; ddri Péfitb 
Mófílñfítgro sdVéníañ efectñáñddliú ól’lél'- 
ceÉ,#uafiyo dé ñicKÓé héí ,céiñ|mfórip 
Miguel,que amenazaba ruina.
■ R o b o s  á  g r a n e l . —A Franoieeo''€o* 
rreá que tiene instalada una taberna en la 
callé de Lascan© le róbáron- ayer dos man­
tones de
Y en
robado hoy rfjfiz 
más. ■ "
esa policía que hace?
cirujaño*dentiáta dé rodas isfi fueréás fiel 
ejército residentes éU é sta.
Felicitamos á  dicho señor por tal dis­
tinción y aplaudimos la rpctüud y justicia 
del nombramiento. * ^
R ú e n á  n o t a . —Én los exánieneá que 
se están efectuando en éste Conservatorio, 
ha merecido la calificación de Sobresalién-» 
te en quinto año de piano, la estudiosa se-? 




T© á,tro; 4 v ita l'''Á ^
A las trés prhÉéras sécciones acudid ano­
che bastante público qúq premid con gran* 
des aplausos la esmerada labor de loa ár-
tistos encargados de interpietar jas obras.
És ' " ■ ■ ■lata noche en tercer lugar se pondrá en 
escena L a Viejécita cuyo escogido reparto 
es garantía del mejor éxito.
i M i a j * f t i m a s
BüQtrBS BMTñADdS AVEB 
Vapor ♦Oded», de Tárragofia.
Id e m  «Mausen», de Portofoorosus.
Id e m  «Lesseps», de Cartagena.
Id e m  Hartos, de Cádiz.
Id e m  <Eniñanuel,» de Syra.
BUQT7B8 DESPACHADOS
Vápop «Ciudad de Mahón», para Mqlüla. 
Id e m  «Ghropton», pará A gu ila #  
RmgantÍQ g i ^ t a  «Maurice» paraM arse- 
Ra.-: i
La ú d  «Rosario», para Motril.
Id e m  «Carmen» para Estepona.
Id e m  «Jóven Te re s a ., para Tá n g e r.




Defnñciónes.rr]^nfxilia Rodríguez Leal,En-í 
carnációñ Urbañéja Caróiona, José Sán- 





Defunciones.— Miguel Palacios C la vero y
Rosa Moñtoéa Francos.
Matrimj&nios.-r Ninguno. i*
.amZOADO DE JLA ADAHBOA 
Nacimiéntos.' Ningñnp.
Defunciones.-“Antonici Timoaet»'’fiaime) 
María G á|lñ  Sánchez, Ramón Pérez Ordo-
Matrimpmos. ~D. RioaídO Groas y Oruew 
con dofta fiuliá Loring Heredia y José FU» 
pos Linares con P ilar Herrera Setos.4 ,
•Reoáñdépión obtenida ieñ el día fie fijéis 
Por inlMmacioñés, ptas. 375,00, ,
Por peifinanencias, ptas. 50,00. 4,




-  Mé han dicho que estás en relaciostes 
eon la  vo lu b le  Conchita. ¿Eñ verdad?
No te han engañado.
— ¿ Y  ella te ama 
T-I)e qsq no te pundoresponder; sólo pue­
do asegurarte qué nace cinco m inutos ñm  
quería.
Plancha monumenta%T-iUsted, señora; siempre tan i oven I Pa-‘ 
recé iñéñ'ura que sea ‘fi^éd'b4aare fie ésaIséñQrtfá 'qüe éstá jtiñfo á la  chimenea. ' 
—Advierto á usted, caballero, que lá séño* 
rita Soy yo, y qué esá otra es mi madre. '
Un individuo encuentra en la calle; á un 
amigo suyo, á quien no había visto desde 
hacía mucho tiempo, y al verle dice: :4 - 
—¡Qué desmejorado estás desdetquei^.te’ 
has oásádo! •*
4-No tiene nada de particular. He tenido" 
tres hijos en dos años y medio. ¿  , -
■ii' ""li»' I iiaaW♦  «—gilí ’ ' ' 4̂..........
J | S P £ C T A C U I , O S
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómi'.:̂  
co-lírica de D. Casimiro Ortas.
Función para hoy: ;
A las 8 li2. -«Doloretes». V;
A las 9 li2, -«Los chicos de la escuela»
A las 10 li2.—«La Viejeclta».
A las 11 li2,—«La alegría de la Huerta», 
f  ítEntrada general para cada sección, 0,25
TEATRO LARA. —- Gran cinematógrafo 
Pathé»
Tod a s las* noches cuatro seooionesí la
l i m e t a  á las ocho, la ^ g u m ia  4 la e  nueve.
tercera 4 la s diez y  Ja eumOa 4 las qimé;.
Butaca con eplfafia, 0’̂  jp^ntlmo^i sRla 
de apAteatro. ofiñ ifiem,.fiT|^ éñtradifiñ tó- 
fifoftkfi» 0’9Q ifijm ;,.J^q i J e  grádiq, cPi;5 
idem. , , ; . ^
CAFÉ DE *Fi^idH dierta de
«sute y  bailó anfia}tf& ' u*. *
Entrada Id consumo. A las ocho.
Tipografía de Én Popular
402 -  403 -
qbliga eñ el nú- 
mérp 910 ( l i  |dpio fie i905) 40 elegantes 
modelos dp trajeé y SómbrétoS de Verjano 
eóñ l&ó feépectivaé ediéioñes reparte un 
figurín ácáátéié, un pfiégo dé novela, una 
hoja dé labores femeniles, y uii patrón cor­
tado.—Precios: cada número 1.* ó 3.* Edi- 
gióni,25 céñts;—Completa, 40.—Trimestre 
T.* ó'2.* Edición*^ pesetas.—Completa, 6. 
*-nVél4^Ütó, 42, hotel, Madrid.—Se remi­
te gratis núñieros de maestra.
Expedido^ Ibé dos fitÉjiíádÉoé, bSrÓñ vó̂^̂^̂ á la quMafi^^épe- 
rai  ̂los acontecimientos, -g 4 . v 44
dad se había dirigido á m^réfoéhirá; dótítté fin ñabó dé séWiéió lé 
esperaba para oqmunicaxlífcsus partes fiiáribs. ,
-^M. dé Gháilíñs mé ha-mrédioó mfiy místéri0éó“-*5éhñahá 
do la carta que el joven lolhabia entregado;—me ha ocultádñ ségu- 
ramente una parte de la ve|d^d,.. GféÓ qtíé eSta carta dirá á l ^  más
que él, :
A las nueve y média, d'espáchadbs los négocios cbiíHéñtés, se 
dirigió hácia éí :^kbíiím| fiéí:^  dé íépfifífiéa, dófidé Sd*
mitido ál mónciéñto, téñffiÓ nt'máj^ísfrafibAá'cáftá iffá'ifiá pdr Rábm 
-*-¿De quién óS? preguntó fil alto fUüclonátio 
• —Dél'<dbéfcor Gilberto.... m  lá  ha étitré^ádó par& ybé él tizcón- 
do Ghallins.
-^Sin duda váfaibá á SáW&r álí^b dé nuéyo iéspectó á  éée misterio­
so ésññtó. ■ _ '4
y  eacáñfib ia  carta leyó fen alta voz.
«peñor procurador de la República.
'  «Éa Proyidéñcia ha yéñldó eñ mi ayuda. ^  •
»'líá etíébñtfafib á iaghija dé! conde Mtóiínilianb dé V^adáüs, y al 
mjsmo.tiempo ál misórablé qué había resúelto pérdór á Raóñl dé 
Ghallins,
. «Una última investigación qúe tengo que coíñpletát íñé rétiéne 
fuera dé Pána; pero ésta iñiamá ñofihé lótfdféiñ laé pruébás que os 
prometido..
«Tenéfi, pneñ, lahóndad fie hallaros éáté ñqché tb n  él señor juez 
de instrucción y él ij^é dé sééurtdád, a goaa dé las ñuéth, , fiñ já es- 
táciéñ 'de Nb^éttt,-ña ia  q t^  hallaréis al Séñór dé Chajlíhs y 
á mí.-
Á laé nueve el doctor hábíñ llegado á Náñtéñi]l. . . 4 .
Allí se dirigió á la alcalfiía y pñé|íuñíó‘pór íá‘casá de la fam'fíia 
Vandame. ’
Se la indicaron y tomó al momento el camino que conducía 4 la 
morada de los padres de Julián.
Esta morada era miserable, ya jó sabemos;' una casucha én la. 
extremidad del pueblo, inmediata á un pequeño bosque.
Gilberto encontró la puerta cerrada. ;
LÍámó con su bastón en la mal segura puerta.
Un anciano decrépito, apoyado en un palo, el rostro demacrado 
por lás privaciones y los sufrimientos, salió á abrir. ‘
AHrér al déscoaoéido el anciano hizo un móvimieñfo de sorpresa. 
—¿Os liamOiñ'Nicolás Vandam e?preguntó Gilberto. *
—Sí, séñór. ¿Qué me queréis?
Tengo que báblaros:
“  m .Entú
R e y e r t a . - —E n  el Muelle de Cánovas 
cuestionaron ayer el caco Juan Camino Ca­
rrera (ay Matamoros y  Antonio Andrea Re- 
^ n f io  causando aqu.m.á este con u n w d a ^  
fié ía¥?!, una fiéri'di cfi^fóñté én el fámó sñ-
— ¡H6 aquí un hombre que no ha perdido su tlelñpbl ̂ -^éíselamó el 
procurador de la república después de acabada la cartaj—¡La luz, 
tan largo tiempo y tan vanamente esperafiá; bí^lá ái BÍ; en medio 
de las tinieblas! Iremos á Ja cita delfioctor Gilberto, Encargaos de 
prevenir al juez de instrucéfoa^
—Asi se hará. '
—EAcñámot'éngamos las pruebas prometidas, la causa será en- 
viada á la fiscalía, se pasará al juíado; áñí édtoo lo sólicitá él dóc- 
tor Gilberto. He tomado el compromiso de dejar juzgará Raoul... 
Tengo npicha confianza en ese hombre.
Cambiadas estas palabras, se ocuparon fie otros asuntos, y Ipego 
el jefe ,de seguridad se retiró para ejecutar la» óídeñ^ifie #u énpe- 
jriór. ■ ■ ■ - '■
ElSdoctór pasó Id puertá y la cerró tra« de sí. : •
Nicolás le miraba con creciente sorpresa.
Gilberto paseó Sñs miradas pór aqtcél''miserable interior. ,
Una mujer de edad indefinible, tendídá Sobre un mal jergón; pa- 
recír hallarse én las últimas horas dé su vida.
—¿Es Vuestra mujer?—dijo el doctor.
-*-Sí, señor. ‘ .
—¿Está enferma? ' .
-^Muy enferma, desde hace mucho tiempo,
—Sin embargo, oreo que teñdrá fuerza bastante paZa'responder­
me, lo mismo que vos también lo haréis, . ■  ̂ -
La sorpresa de Nicolás se convirtió en inquietud. ' -
La vieja fijaba en el doctor»us asustados cfioB.
^¿Qué, queréis sahert-^-dijo Nicolási . - > '  ̂ .
-r-Bn primer lugaí,fiónde se halla vuestro hijo.- *
—tEu París.
“»;*Gaándo le habéis visto la  última vez.
—Hace más de cinco años que nada sabemosde ói.
—¿No se Rama Julián? ,
-^Si, señor. ;. ¿Acaso habrá cometido alguna infamia ó delito? 
Gilberto no contestó á esta preguQita,.y pxoniguiós - 
, ^¿Noten.eitijoteóarhjjoB?-¿^. -v.,;.- 4 -i.-.»■ '..v .-í. ,iv
-rNo s ^ o r .. .  teníamos una h ii'a ;. pero se nos murió haéé.yé 
tiempo. /
—Entonces la joven que habita éU París ejerciendo ;el caigo de «e> 
ñoritfirfie.oompañía, y que se Ráása; ó al menos ñe hace llamar Ge­
noveva Tandame, no es vuestra hija.
Los dos ancianos só ji|tP'%roñ-; .  ̂ ,̂ . . . -
«•¿Por qué gpg,,pr¡^ntoja «só?,--«^ la  «oforma»
“̂ P i^ q ñ e  tengo gron
4 ? - ^ l  í^ ñ # 8  ififorésl-rfiljoNieolá8>¿r^aés Men, eí; loíMi^iüia 
en cuésHÓn es nuestra hija. i vy
- ‘ ■—¿Como que si estoy se
aitÉM
DQ8 EDiqiOílEB DIARIAS P o p i o l t S l iX
, |iB W i)B iíi ¡ ia ,ig
Se m g s k  público lisHe stieBtrss SneorBsles psrsezuni* 
BSr los bordados de todos estilos:
SacajOB,'realce, matieesi panto vainica,. etc,, ejeontadoe 
•en la niiqaina .
DOIUÉSTICA BOBINA CENTRAL,
tn misma qne se emplea aniversalmente para las familias, en 
■ kbli
Máquinas ”SINfiER„ páfa coser
Un labores de ropa anca, prendas de vestir -a otras similares,
Mdqainas para toda Indawtrta ew qne we emplee U cnstnra T(É» jo» mtMw i Pesetas 2,60 sei)aiigles.-Pldase d GatUogoitgiado qoe se da ütatis
A JIT E Q IT IÚ B
»*© 1, 
bA, 8 , Emqem», 8
BOtlíDAy 9 , C a rv e rm  East>iyttel, 9  
V E E E K < 'n [A I^ » A . 7 . SSAvemAernii r ; /
m  pm
E n  Ift im p re n ta  d e  e s te  ditm® 
se  v < ^ d e  ñ o r
t a i é t i i © '
GRAN I^BAiA de PRECIOS T U C  Q C I
en todos loBttrtículos,solô por el presentemos de dunio. ■- I I  ■■i !■! l a i . Imp s trtícp^ j solo^ es te e
B a tan ted lm len to  d e  TeJldo9 
V iu d a  de M . D o m ín gu ez
Calle 5 j  7 (al .1̂ ^̂  d e  ,la Relojería del Sr. Narvaez)
V IIK l DE BÚYARD
P B P T O N A  F O S F A 9 T A D A
Acodos los enfermos, los convaleoientes y todo§ los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la  FUERZA,y la SA­
LUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN et 0.*̂  Paris.
Este precioso Théj compuesto de las diversas plantas; medicinales qu§ nos facili- 
tádM oncayo (Aragón), cuíaradicalmante los padecimiéntos del
liigm A o y  r lA o n e S f  d o lo p e a  d e  v i e n t r e ^  m m laB  d i g e o t l o n e s ,  
] * e u m a s v a n e m ia s < y  d o l o r e s  d e  ealb ipsa.
El THE MONGAYO es un gran, puriíicador de la sangre y con su uso constante 
las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
CAJA: 8  R EA LES 
Be venta en todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
D E P O S IT O  O E N E R Á iL  
C a lle  d e l E e ó n  n d m . a 2 .-B A R C E L O N A
P o r t a l  p a r a  t i e n d a
Se alquila en Carretería nü- | 
mero 52. Para ajustarlo, bode- 3 
gas de Sres. Barceló y Torres. ?
flU IZ  Y  A U S E U T
NEURASTENIA-DEBIUDAD
auwtaJMi»aiié»BHW!aaMBaiyaa«aaB!n;iaimaMyaaea3aiasias~̂^
x n e la n e o lia y  tristié izay  m a r e o ,  a n e m i a ,  h l s t o r l s ^  
m oy e x c lti^ o id O t v é r t i g o s ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  e n ­
f e r m e d a d e s  n e r v i o s a s  ó d e l  e s t é m a g o  s e  c u r a n
completamente coU la
H é p v i o s m a  T .  G o n z á l e z
célebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ba ‘ descubierto • 
la asimilación del fósforo^ Nada facilita las digestiones y desr 
pierta el apetitoy'entona alpnfermo como la N E R V I O S I N Á . 
P r e c i o :  5  p e s é t a s  e n  tod&et l a s  f a r m a c i a s  
F n f e r m o s  p r u e b e n  l a  K e r V io s in a  y os'convencereiá 
de sus prodigiosos efectos.
Depósito General ,ep >l9,drid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36,—Enl\ÍÁLAGA, Farmacias de Fv del Rio Gue­
rrero, sucesor dé Mi González Marfil, calle Compañía, 22; y de 
A. Caffarena, calle Larios.
MANTECA DE VACA
I l e g i t i m a  d e  K O la n d a  d e  - 
H . H . lr fU g a rd - .D e v e n te r  ( H o la n d a )
La única gonuina holandesa.—Probarlá és 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herreva Fajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. Miguel Escu­
dero, Puerta dej M ar.-Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo*—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en toáos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarmos.
BQiELfis m  m ñ m
De bolitas, sistelpa inglés perfeccio- 
Hado, fabrieadaSí «speciálmente. para 
resistir altas presiones.
Precios' sin competencia
Depósito para Májaga y su provincia
Alameda dé Carlos Haeŝ
( a n t e s  H e m n o s a a )  n . ” 9
No más VELLO solamente con el uso del
W M
A g u a  D e p i l a t o F i a  G a n i b a l
que d^truyey hace desaparecer en do? minutos •y jjara sierapDt , los 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la jeara y elqupr-
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro .para:etcuüs;.ea 
únicamente por este procedimiento segnrisimo qqe, ppedpn obtenerse
resultados sorprepdpntes y permanentes,’hasta con el primer u8o. ,Otór 
agia'dable absolutamente inofensivo; Fabricante; 3 , . fifi iGapibai, (qui- 
mifco). i6. Rué Tronchet, Paris. Preqio del frasco parasUso.de la cara, 
pesetas 8; para ei.cuerpo, pesetas yffrasco glande p ifa  hombres, pese* 
tas 10 . Se envía por conqio discreto del depósitp en Barcelona, drogue­
ría Vicente Fefrer y C.a,,Princesa,' i,£ontra pago anticipado ens^Los, 





S a n  J u a n ,  7 8
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si­
men tes: XIBRA KILO
!eimera . . . Pts. 3,— 3,25 
Filete . . . . » 3,— 3,25 
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 ' 2, - 
SE SIRVE X DOMICILIO ^
cmps-EiMiÁDom m mú m  be M iim  ’
E a b r io a n te s  d e s t i la d o r e s  d e  A g u a r d ie n te s  A n is s ^  
d o s , C o g n a c , ^ Q ín  y  to d a  d ía s e  d e  L icores.
P a r a  u n a  s o l a  f a m i l i a
Eu el mejpr sitio, casa calle 
dé la Trinidad núiñero 26, se 
árrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con- 
dicioneSi---
S e  a l q u i l a n
Dos habitaciones interiores 





Medi^ms^to espoelal d« la art*
mora dentición. f*aeiltta la «AlIdO db 
los clloRl]i». Calma el dolóryolanirfttr. 
do bft ondas ihwlena loa accidanfao, 




0£ VESTA Ei tés FARSAOIAS
A l p<m am yo s: S v  A A S A
Labotatorlo Quimioo '















A lm ac e n e s
altos y bajos con patios, para 
vinos u otros. Se alquilan Oere- 
■zuela num. 10 y para ajuste en 
las bpdegas de los Sres. Barce- 
,ló y Torres. •
L A  W ICTOHIA
^ C a an te i0 i3 ! |^
Gran rebaja.d  ̂precios en todps los artículos, como podrán ver. por 
los¡precios que siguen.




Id. corriente. « 
1*̂4d%Vlch;CuIa,rlAA 24„.
Jd. Vich corrtente/J . 20 
longaniza superior '• < • 10
^d. Montanchez«ii.iilí¡i: 
IdrPalmezana . m  «, 
IMorcllla Catalana^ »
Id. Montefrío - 
Id.nchorizada •
<id. Extremeña.. - 
Chorizos candelaSBe. . 
















Sobreasa^ mayMqulna .̂ 20 libra
Butifarra cátalaha. 16
, l̂c]h|c(iá..mádritê  .
Oúe& cabeza de cerdo 
especial . . . . * 
Büdiñg de Id. Id. . . 
Manteca de cerdo reflnat$a 
y derretida al vapor ̂ es­
pecial p r̂a mantecados. 
Manteca>en pella . . ,
Id. colorada gaditana« * 
Jamones asturianos . .
Id* andorranos, sin tocino.
Id. York,finos para cocidio .z8 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Palmitas Serranas para el 
puchero . . . . . la 
Jamones de Montanchaz. 16 
Idem de Astorga . ■ . . i $
.tU S j^ o e a , e r iM p e la S i^ tq T -  
o.eAiirAa» .etc.;. ' ’  ̂ ^
¿ %  qnema usted?.!rnnedlatam^e.apliquejse,el,jS«n^;Cura radical- 
ineále» antes,, de 24 horas, quemaduras de primer igrade^Téngase siempi ê 
á mgno. Sancionado por'muititud de médicos .que lo aconsejan. Premi.o 
medalla de oro hxposlción Viena l903.Precio 4  y 6  reales frasco. 
Devuélvese el importe del S a n o l  á quienes no queden satisfe* 
cbos de él en los conceptos iadio^dcs  ̂ ;̂ r
Fabmacu DEL Da. PtzÁ, Plaza del Pino, 6, Barcelona. 
D E P O S I T A R I O  E N  M Á L A G A ,  B .  G O í í I E Z
■j‘ v,.ii
Ds: Ínter ésRÚMiCP
d e l^ ae a
La^flibra de 920 gramos en 
limpió, 2 pesetas.
Idem id,.conhqeso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a lle  Ba Ju a n , 1
fistán laMrei cpioiiiDai
Tlalco-sn̂ ales d«t jir. jKOaaCCS
lebn» pUd0r u  pora.!» completa y s ^ e n a a
E ! K a ; £ » O T > É > l ! « C I ,A . ,
OB res cicu ani¡ta  am tcita  de la
debilidad, esperaiatA- 
rréa .y debilidad.
Cnenian treiata y siete aflos de éxito y son el asombro dé los enfermos qoe
A todas
I
las emplea». Piindphieabotlcas A 30 reales cqja, y se remiten por correo 
^ ^ ¿ s )  tb gimenij .̂ Careólas, 39, Madrid, En liGdágh, Fanidlcia de A. Fratodgo.






)* •oníUTiopi lep OTjauq ‘ gO T I
T a a a d  s o t » a a  v N a a a v iL
Igualmente encontrarán reducidos todo lo concernieRiü
ramo de Salchlcheria y Ultramarino^
Quechi garantizada l.i .««i|ui?rfdad*ar3q«tíois.î  dfrSalehlchfr '
que expende esta casa^pcí «star ^ylarp^ite recont^ios .pst bs scf>
!Profesoífts V;eíegiví̂ Cî 'nqipbmdO!¥pDfe.'qi>yuntain{̂ ntj>.
Í .A  C tesa cé s la flis  e l  m
L O P E Z  Y  Q R IF rO
:. S^0xaQ33;aBOt.'X>3U jA.. '
Merecen verdadero elogio laS vEOTEl/LAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-CONEJOí 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á, la venta en 
las, droguerías y. ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de ia  ropa blanca y de color 
comía PARTIGULAfllDAD de usarse sin FUEGO, sin 
apa¡ratos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al prqpip tienL- 
po hacerse la colada, de ,1a ropa en pl mismo domicili»; 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
í  ’ -R  N V A I G  1® UUZBJ U pJBQ  
j i'f’ * •BRSOtBfUQA
\ ilnui.seuoíOTpuoo ü o^n uónq q©
; ‘•m 9^sa¿[vo‘sv N a a u a A 'so r .■ BJud Boidojd sojesu®upunauq ‘bbsqui ‘SBXt 
5 ,:.tíí ̂ ÔSBO Bjtu'oq Bun ‘u9n®q 
5 OohíuSbtÚ í un uimb lu ”eg t
Oon fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofróce un cobra­
dor para Gasas de banca, 
comercio, empresas o 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
Bpdi.iara cl resistra iitc is
pattaUj y nenbrd CMtrdalts p
€«?/i r a p n s s e n k m fe s  "en J ^ á le tg a  y  e n  J v f a d t i ^  , -í.'
Q e s t íé n  t r e v e  y  e c o n S m /c a
Sn eiati Admlntetractón Inforriterfiii
I f
A la s  señoiraB
P ara la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
A iijiaeQ nes ^
Se alquilan muy espaciosos 




ñ l^ T O fü o  B m ^ ia o i tE J o
Grandes surtidos en pasamanería en laS tiras bordadas,\en£ájes d« 
tedas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de hai 
mejores marcas del' país y extranjero.-Petróleos y  tinturas para el ca.- 
bello, i
Para fuera de la pobladán se remiten muestras y precios sobre cn^
quicr mercaddHa;.que se pida.
plftzé d« la Constitución. Granada y Paaage da Horadia
A l m a c e n e s
bajos y altos con lagar de pisar 
y patios. Se:alqnilan cálle'Es- 
pera,nza núín. 1, 2.° (barrio de 
la Victoria). Informarán en las 
hodegab dé los Sres. Barceló. y 
Torres.
P L A T A -R P E N E S E S
B ^iar da Novedades y pe rfum aría '
ALEJANDRO ROMERO
4 , M a r q u é s  d e  L am ías, 4 .—H A L A < > A
C a a a y  l o c a l
p a r a  I n d u s t r i a
Desde 1.® de Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja  
.bóneros (Barrio -de la Trini­
dad). Se le  pondrá agua de To- 
vremolinós. Para informes ¡Tri­
nidad 26; '
; Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos.- 
Surtidos completos de Perfumería de: las más acreditadas marcas. 
Bastorípsi Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
■ mkno y •Nriajel etc., etc.
' . Exclusiva para la venta en iR/lálagáy su provinda de la acreditada 
Plata-Meneses  ̂ ' ' ' , ,
Íl!ldr0maHp3̂ .aBát;'X>3n 24QJ^'II3«A.:E&GhGruJ)i
Marquéj| Hc.Urijás^ &>:>-iAALAÉA—Talleres: C uartetes, 4
Fábritt de Piâ Of y Almacén de Música''é inrtromentos.—Música 
wjMfiola y Bxtrahjéra.—Edldbhés E^émldks Peters y LitofL^GfaB 
j^fecdui-de olnas caritetetisficaa para pdtam  dî  einiaente ctiocertista 
a). JUAN PARGA.
Gran surflda en Planoa y  Aneanluiaa da los más acreditados osna. 
tmetores espattoles y iextrai|jeros.-^Ventas,al contadpy i  plazos.— 
nentos musida de todás dases.—Aceesoriiui y aiydaf para toda 
4t  taatramaetea— Caapashiraa y  «pamdeesa.
AVISO
iiV.i:daderQ barato
|M 4 n . V a c a ,  y  T c jp n e ra ,.;  
r*'! Callq Cisneropf 50
|ife (allado de la Soníbrerería) ' 
I ¡ Vaca sin hueso J . Ptas. 2,—
* íjwem oon hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . » 3,r-
I .Idem con hueso . . > 2,50
;0 árné de borrego . » 1,25
¿ V Se garantiza ei peso exacto.
I Calle Oisneros, 50
’ i  (al lado de la Sombrérería) '
MUmCWEiLi
CALLlS’ÍA-rtSDICURE-MASSAGE 
M A I ^ T I N l ^ ,  ( h o y  C a s té la v ) - M A L A G A
Do8fie hoy, apertura del Gabinete del renombrado,CALLISTA 
FRANOES. Horas de consnltás y Operaciones desde la ifll de la. 
mañána basta las 4 dé lá tarde.—Avisando se Pá^a á domioilioí
S o ia i*
Be alquila uno de 800 metros,
Mqqn colgadizos ó sin ellos î en
l'tóalle Almanza núm,. 4, antes 
óáR^ del Rosal. Lm  llaves eñ 
bodegas de los Sres. Raroe-
y Torres.
S o i a i q u l i a n
d,os almacenes y un patfo en el 
caminó' de 'Antequera núm. 6, 
(alfarería).
Parmsu ajuste en la Admi­
nistración de este periódico.
S e  á i g h i l h
Una casa fie tíampo denomi­
nada Santa AntáRa, próxima á 
la población,, oqjá cómodas vir 
viendas, camino de.;oarruaje á 
la casái cóoJUeraj ágija y arbo
lado abundantes !^aira su ajús­
te. Puerta Nueyaj 60,"
Gámez (cíOipestibles).
A m a  d e  e r i a
' Se ofrece para casa de los 
padres Josefa Ramírez, fie 18 
años, con leche de ocho meses. 
Zúrradorés, 10.
-  401 —
T'^—En ese caso vais á decirme que ha sido de la otra Genoveva, la 
niña que os fué entregada, eI17 de*Diciembre de 1863. por una tal 




El rostro de Nicolás Vandame expresó el más completo trastorno. 
r-O s engañaisj caballero,-no npa han entregado niña alguna.
—No tratéis de mentir por que no sobéis hacerlo-rreplicó -el doc­
tor.—De vuestro matrimonio solo habéis tenido dos hijos; Julián 
que se halla en París, y Teresa, que habéis tenido la desgracia de 
perder... Genoveva nO puede,pues, ser h i|a  vuestra... iNecesitp sa­
ber la verdad, toda la  verdadl
~P ues.b ien , osfiireoiios ia  V(^ad,•^-r^espondió kt an^na ,r--aún- 
que al decirla faitamoS á  la promesa hecha, y si es cím el objeto 
de devolver esa niña á su faíiniHa, no la puede-perjudicar, ,
—iPerfectamentel Veo queapis razonable,-r--exolámó Gilberto.-— 
Así,' ¿Genoveva es la niña que oa fué entregada por Honorina Lieve- 
vre el 17 de Diciembre de 1863? ,
—Sí,^—respondió,—y nada pueda reprochársónos respecto al 
cuidado que hemos tenido con. hila;. La hemos hecho dar. una buena 
educación.
' -r-Nada se os r a p a b a ,.  ' : ■, >
-^Eso nos ha costado ¡mUy caro, ̂ p ró s ig u 0  Nicolás,—pero tuvi­
mos que colocarla en casa de madama dé B^ennes^ sefiofala de 
compañía, por que laíínisiMda y lab enfeMáedafie» entraron en nues­
tra  casa.
—¿Ignoráis, pues, que Genoveva no está ya en casa dé Bréfines? 
—preguntó el doctor. •
Nicolás y su mujer lanzaron una exclamación de sorpresa.
-^¿Que no óstá allí?—repuso Vandatae^^Pues, ¿dóndeee halla?
—En casa de da baronesa de j^anennes.
—Pues lo ignorábamos. T  hasta'nos sorprende mucho qu« 
noveva no nos lo hayarfiicho, a%i como nos sorprende también 
recibir noticias suyas, por que todos los meses la querida niña 
tnvia]^ la mayor partejdc su jíoldada.
—¿ySestro hijo Julián sabía q u s’GhhOvéva ito fepa 
—Ai menos lo dudaba. - vn-K ; ,
—¿Yhace cinco años que no le habéis vfbto? - 
-r-Sí, señor. Desde quB fué acusado de úialab 'ItéVádo
á los tribunales, siüiendo bien de la causa, áéibnsor
que sa apellida como laeeñoirái. eu cuya casa débi^'^^'hhlla Geno-
La luz se hacia más y ^ á s  intensa en él
" " ' ' ' I .
El médico se retiró.
>;r-¿Qué.penaaia de todo esto?,—pregui^tó Felipe.á su madre, 
respondió:
—El doctor se engaña tal vez... Nada prueba que Genoveva mue­
ra en la próxima noche.
—Perdonad, madre mía; administrando esta,noche una úlUJUC'cu­
charada dé la poción, el dcaenlaqe será cierto.
—¿Vas á prevenir á Yandamé.?’ ¿
—Después de almorzar ¡¿dirigiré, un te le^am a,.. También a lisa ­
ré á Raoul.
-r-¿No subimos á vqr á Genoveva?
—¿Para qué?... Vos volvereis á su lado luego.
Ya lo hemos dieboja, joven no había podjld;0 darae cuenta de lo qjie 
esperimentó'al ver entrar en su alcoba á la-madre, aLhij.Q y al ductor.
Guando despuá» de su corta v |sita se. hubieron alejado, cuando 
oyó cerrarse la puerta tras olios, el peso que la ahogaba desap.:^i:eció 
de repenl^; los latidos desbrdenadob de su corazón se regularl;s|fjoD; 
se sentía renacer.
-  ¿Por qué, puea,c?Tse preguntaba,—haíh|stadO,aupf^et^cia pa­
ra  determinar estas crisis? ¡E's estrañol... ¡Las miradas que peca­
ban sobre mi me parecían crueles!... ¡Me padecía ¡que caloniabáu las 
horas que me quedan de vida!
— ¡Dios mío! f—añadió la joven mártir pa^íUldo la, mano por |a  fren­
te como para arrojar d é  elja l a  i,áeAqnn er p ^ ^  por eju mente,—¡ R ío s  
raípl ¡lo. que pianaq es horriblel ¡Tal sospecha m? áa horror!... Y 
sin embargo, ¿porqilé el doctor Gilberto h a  traído ésta bebida?... M,e 
estarán envenenandol,..
Genoveva se incorporó en au Ipcho, lanzó á su alrededor una mi­
rada aizarosa y repuso al cabo de un instante:
,-rr-¡aería demasiado ,iníameI...ijE8imppoíbtcL- l^áemáa, ¿que 
tengo quo temor?... iRaoul y'el dísdtor velamsobrnmji 
, Completamente calmada dejó caer su cabeza bácia at^^s Jí so ¿ár- 
mió con un sueño tranquilo, / '  ̂ '
Después de Felipe se dirigió á |a  estación y puso loé dos
siguientes telegramas: ,
El p4 mcjP decía:
hÉflIiftImKíB 
far H  m
Ete m d M te  eam ptobado por m iisááad de exotep 
4ae el GififO de ú tte fíie -JC S ih m  ü  únteo 
cSaeheee x^íalser y úveeer el eabeRq^ bftrba,il 
«sBída, e i ^  lM canas y bme todee lás ertfi 
beSnde^ eomo son: S ^ jp d a ^ t e e m a p S m ,
esstíScan y justifican




, coeto  c a  •
Apari9^áe IToieúí.
!f .
■'i' i  ̂ i;?. •
»Raoul de Challins, Sanio Domingo, 45. 
-r-S‘Genoveva so muere.—Venid pronto.




«Vuestra hermana se muere.—No pasará '̂ de esta noche.-^Tornad 
medidas. ;
' ■ . ■ü'FeU í K̂.»
101
I i i r ó y n e ,d e f ^ á 5. ^
1 .̂. p eseN í*  fraaéld., '>
« Í í í '':W  w m w i’ut;'
S& 009.l^5^TA A ,8e darto tú qnspitisbsy
......-  ■' 'an.sl m n i id e ^  tnodncto.i|ae
